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Carta als lectors
S egons informa el Batle de Manacor, a aquestmateix número, el deute real de l'Ajuntamentde Manacor, en xifres a desembre de 1993 és de
mil-cent milions de pessetes. Aquesta ciutat té un
pressupost aproximat de dos mil milions.
És evident que el Batle está preocupat per unes
xifres que s'han anat disparant des de fa un lustre i
que ja sobrepassen la xifra mítica dels mil milions
amb escreix. El Batle está preocupat, el que passa és
que la missió d'un polític és transmetre tranquil.litat a
la població i ell intenta infondre seguretat i demostrar
que l'economia no ha fuit, encara, de les mans dels
responsables municipals.
La xifra -1.100 milions- seria molt menys escarru-
fadora si el municipi visqués una época de desenvolu-
pament econòmic i la maquinaria recaptadora pogués
Un deute
preocupant
funcionar al cent per cent. Però no és així: ens trobam
a una de les recessions més greus d'aquest darrer mig
segle i l'Ajuntament, obrant amb un mínim de seny,
no pot augmentar el nivell contributiu dels ciutadans,
ja sia per la via dels imposts o de les taxes (poca
diferència hi ha quan es paguen uns serveis que utilit-
zen gairebé tots els ciutadans) si no vol enfonsar més
encara el poble que té per missió defensar.
En un moment de recessió, per altra banda, es
demanen menys llicències d'obertura, molts menys
permissos d'obra, etc. I no només això: se'n donen de
baixa. Per aquests conceptes l'Ajuntament deixa
també de recaptar.
Una de les solucions fàcils que es planteja l'admi-
nistració és, aleshores, llevar personal. La solució és
efectiva, com ho és a l'empresa privada, però cada tre-
ballador que lleva l'Ajuntament augmenta el nombre
d'aturats del municipi. En definitiva, crea més pobre-
sa. És evident que aquest és un plantejament  teòric i
que la práctica és la que ha d'adecuar les plantilles de
treballadors a les
 exigències dels serveis municipals a
donar.
El deute és més preocupant a aquests moments,
per altra banda, perquè Manacor té plantejats tota una
sèrie de reptes de futur que difícilment podrá encarar
si deixa d'invertir en infraestructura. L'Hospital de
Manacor, si tot va segons els plans prevists, es pot
posar en marxa d'aquí a dos anys. Quan es posi en
marxa es pot produir una certa revitalització del
municipi, sobretot pel que respecta al comerç; però
será imprescindible que Manacor, a aquells moments,
estigui a l'altura de les exigències del temps; que, en
primer lloc, sigui una ciutat transitable, en cotxe i a
peu. Ara mateix ens trobam lluny de tenir una ciutat
així.
Per sortir de la situació actual, -crisi  econòmica i
endeutament municipal ben preocupant- cal posar-hi
molta imaginació, però també molt de seny.
En primer lloc s'han de racionalitzar i optimitzar
tots els recursos econòmics amb els que compta
l'Ajuntament de Manacor, seleccionant, per començar
un ordre de prioritats, deixant de banda l'electoralis-
me fácil de darrera hora i anant a allò que és impres-
cindible i, a més, rendible de cara al futur.
Cal, per altra banda, cercar una finançació molt
més d'acord amb els temps actuals, ja que un deute
com l'actual, amb una variació de tres punts porcen-
tuals sobre l'interès, poden suposar més de trenta
milions anuals d'estalvi per aquest concepte. Els ser-
veis municipals i Parea econòmica han de treballar en
aquest sentit, negociant amb responsabilitat amb els
acreedors i entitats financeres. Els comptes municipals
no són els del Gran Capita, sinó que són els de tots els
ciutadans. Ara mateix és precís controlar més que mai
totes les despeses, amb l'objectiu clar de reduir, com
més aviat millor un deute que no es pot ampliar d'una
forma uniformement accelerada. El pitjor no seria per-
dre el tren del futur, sinó guanyar el caos.
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ACTUALITAT MUNICIPAL
Cobrar menys a tothom
No hi ha dubte que la gestió urbanística
es, a Mallorca, el gran repte i el gran fracàs
de tot polític. En concret a Manacor, els
dos grups de l'oposició, PSOE i PSM han
demanat la dimissió del delegat d'Urbanis-
me, per considerar que no practica cap
política urbanística més que la del "laissez
fair". Cert o no que la política urbanística
és pitjor ara que no en temps de Bartomeu
Ferrer o Antoni Sureda, el que sí és  palès
és que el repte polític de la gestió urbanís-
tica a Manacor está molt enfora de veure's
complit. La forma mateixa amb qué el
batle ha començat les obres a ca seva,
construint molt més del que consta a la
llicència municipal i sense el projecte
arquitectònic corresponent, és una mostra
clara de qué la disciplina i la legalitat urba-
nística está molt lluny de ser una realitat.
En urbanisme la indisciplina és una
práctica habitual i tolerada per les autori-
tats. Però no crec que sigui aquesta una
práctica justificable per cap governant. Pri-
mer perquè té la responsabilitat de fer
complir la llei. Segon, perquè la indiscipli-
na du sempre a les injustícies. És obvi que
és del tot injust que el meu veí pugui fer
obra sense cap llicència municipal dins un
quartó de terra, quan jo he hagut de com-
prar—me les dues quarterades pertinents,
encarregar el corresponent projecte arqui-
tectònic i pagar la taxa exigida per l'admi-
nistració. Entre ambdós extrems hi cap tot,
però sobretot la injustícia.
L'excusa per practicar la "tolerància"
 sol
esser la de qué si tothom hagués de pagar el
que li correspon, no se farien obres, es para-
litzaria la construcció. No és cert, des del
moment que es fan obres amb projecte
arquitectònic, els promotors de les quals
paguen la taxa que els correspon. Cap  gràcia
els deu fer, per cert, veure com d'altres es
salven de contribuir a l'erari públic. Però
contra aquests excessius costs, els polítics, si
tant volen donar facilitats a la construcció,
tenen altres solucions que, en canvi, no sem-
blen disposats a posar en práctica. Com és el
cas de rebaixar, en la mesura de les possibi-
litats legals, les obligacions dels propietaris i
dels constructors i les taxes que s'apliquen
per cada concepte. Segur que tant particulars
com constructors aplaudirien veure reduïts
els costs extres de les obres. Clar que l'admi-
nistració es veuria afectada per una gran
 pèr-
dua d'ingressos si aquesta mesura no anás
acompanyada d'un control de les obres i
d'una vigilància molt més estrictA de la dis-
ciplina i la legalitat urbanística. Però amb
aquesta mesura, correctament aplicada, ni
cauria la construcció, ni perdria doblers l'ad-
ministració ni es cometrien injustícies. Clar
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IDO SÍ, ESTÁ CLARÍSS1M. PER QUÉ HAVIA DE
DE MANAR PERMISSOS, ELL SI ÉS L'AMO? ÉS ELL
QUI FA 1 DESFÀ, I BASTA ELL MATEIX PER DONAR-
SE PERMÍS
 PER LO QUE VULGUI. A MÉS A MÉS,
DEMANAR-SE PERMÍS A UN MATEIX ÉS COM A
RID1CUL, AD(' ÉS
 QUE NI AIXO FA FALTA. NO SÉ PER
QUÉ HA DE VENIR DE MOU A NINGÚ, QUE FACI I
DESFACI, I MÉS A DINS CA-SEVA.
4ton1n
APART DE QUE AMB LO BÉ QUE HO TÉ A LA
SALA, SI HAGUÉS DEMANAT PERMÍS, L1
HAGUESSIN DONAT SEGUR, ...I AIXÍ HA EVITAT
MOLÈSTIES 1 PAPERUM INNECESSARIS ALS
POBRES FUMODNARIS..
El QUE NO S'ENTÉN DE CAP MANERA ÉS QUE Hl
HAGI QUI DEMANA LA DIMISSIÓ DEL
RESPONSABLE D'URBANISME PEL SEU NHILISME
ABSOLUT. TOTHOM SAP QUE PER POC QUE FES
SERIA PITJOR...
ALBERT SANSÓ
SÍES VOLEN
EVITAR
SUSPICÀCIES
S'HA DE FER
UNA LLISTA AMB
TOTES LES
SUBVENCIONS
que això suposa feina, una tasca gens fácil
per cert. Però no esperaran els polítics que
les coses s'arreglin soles? Vet aquí la seva
responsabilitat, que la majoria de les vega-
des els ve massa gran i prefereixen obviar:
Governar.
Subvencions
1
1.—/ informe emès pel secretari de l'ajun-
tament de Manacor, sobre l'atorgament de
la subvenció de 600.000 pessetes a les
Aules de la Tercera Edat de Manacor,
decebrà a tots aquells que persegueixen
responsabilitats polítiques en el fet. Però,
en el meu entendre, és correcte. 1 destaca
un fet que és clar: si les justificacions de
les despeses (en aquest cas de les subven-
cions atorgades) s'ajusten o no a la realitat,
no és una qüestió que pugui anar a com-
provar l'administració. A l'administració
només Ii correspon comprovar si aquelles
obres, activitats o projectes pels quals es
varen donar un doblers s'han duit a terme i
si les justificacions presentades s'ajusten a
la legalitat. En el cas de la subvenció a les
Aules, com en totes les demés que es
donen, el debat no está en si la tramitació
es fa o no correctament, sinó més bé en si
és socialment rentable la concessió de cada
una d'elles. Si realment es vol resoldre el
problema de les subvencions i evitar sus-
picàcies d'aquí en endavant, la solució no
passa tant per un control dels dobbers des-
prés de sortir de l'Ajuntament, que tampoc
s'ha d'oblidar, com per deixar molt clar l'a-
cord apriorístic de les subvencions que
s'han de concedir especificant: a quines
associacions, quines quantitats i per a qui-
nes activitats. Si, com ha assegurat el batle
que es farà, el govern municipal arriba a un
acord amb la Federació de Veïns sobre
aquestes tres qüestions i fa, com fan altres
pobles, una llista pública abans d'entregar
els dobbers, s'evitaran moltes d'aquestes
suspicàcies. Llavors només caldrá compro-
var si l'activitat promesa s'ha duit a terme.
Esquerra Unida
De cada dia la nova agrupació d'Esque-
rra Unida de Manacor agafa més protago-
nisme dins el món de la política. Ara, el
coordinador d'Esquerra Unida de Manacor,
Ricardo Fernández, un dels fills del metge
"madrilenyo", ha estat elegit membre de la
Presidència d'EU de Mallorca per l'Assam-
blea General. Aconseguir un regidor a les
properes eleccions municipals és el seu pri-
mer gran repte, fi ns ara mai aconseguit.
Baile i pressumpte candidat a la batlia
Gabriel Bosch
Fent un pols al futur
És Batle des de fa dos
anys i es mostra dispo-
sat a seguir essent-ho
també a la propera le-
gislatura. Gabriel
Bosch, molt més segur
de sí mateix que al co-
merç del seu mandat,
creu que el repte és
agafar el tren del futur i
crear les condicions
necessàries, en infra-
estructura, perquè
Manacor pugui assu-
mir amb èxit la capitali-
tat que li ve damunt
amb l'hospital.
-Sembla que des de que
anuncié la seva disposició a en-
capçalar la 'lista del Partit Popu-
lar li ha sorgit una certa contes-
tació.
-Sí, sí, realment és així. Per jo
era una pregunta normal i vaig con-
testar de forma correcta. Crec que
una persona com jo, a un any i mig
de les eleccions ho ha de tenir clar,
partint, com és clar, de la disciplina
i la voluntat del partit. Me n'adon
que ha sortit aquesta contestació i
oposició a certs indrets i som cons-
cient que s'està preparant una
campanya de desprestigi contra mi
i contra el meu partit. Però seré
sincer: me sent orgullós d'aquestes
reaccions, vol dir que no pas desa-
"S'està preparant una
campanya contra mi i
el meu partir
percebut.
-Qué passa? És que ara ja no
hi ha la unitat que hi havia abans
dins el PP?
-Jo pens que és a l'enrevés: n'hi
ha més. Abans hi havia una espé-
cie de "coto cerrado" a on no se
donava a l'opinió de cada ú la im-
portància
 que tenia. Avui el PP
está obert al sistema democràtic in-
tern on se discuteix i, per això ma-
teix, hi pot haver discrepàncies. És
clar; a partir d'aquí sempre hi haurà
disconformes i se creen aquestes
situacions que són positives pel
partit. En definitiva, jo crec que ca-
da ú ha d'assumir el seu paper.
-Com són les relacions de Ga-
briel Bosch amb la "cúpula" lo-
cal del partit, Tomeu Rosselló i
Toni Nebot?
-Són perfectes. Periòdicament
ens reunim i discutim els temes
que afecten al partit i al municipi.
Crec que ens entenem a la perfec-
ció. Tenc molt ben assumit qui és
el President i qui és el Secretari i
ells entenen que el Batle pertany al
partit.
-És cert que President i Se-
cretari van ofertant el número ú
de la próxima llista a altres pos-
sibles candidats?
-Jo crec que des d'ara, a un any
i mig de les eleccions, sortirà de
tot. Ells i jo anam tenint reunions
amb gent que podríem dir de cen-
tre-dreta. Crec que és lògic que se
cerqui un acostament entre gent
d'idiologies similars. Però que que-
di clar que no anam oferint núme-
ros uns ni tan sols números a la
"Dins 1994 hi haurà
una remodelació dins
l'equip de Govern"
llista. Crec que el número a la llista
s'ha de discutir aprop de les elec-
cions. Aleshores, el número ú ha
de poder triar un cert número de
companys de llista per qüestió de
confiança.
-Un dels fracassos de l'ante-
rior equip de govern va ser que
cada comissió o delegació es
constituïa en un regne de taifa.
Comença a passar el mateix?
-No passa exatament això, però
si existeix un petit distanciament;
per ventura perquè cada ú ha as-
sumit la seva responsabilitat. Per
evitar això, cada divendres, des-
prés de la Comissió de Govern,
ens reunim i parlam els temes mu-
nicipals en profunditat, cercant
acostar totes les postures. Jo reco-
nec que encara ens hauríem de co-
municar més. Per donar més dina-
misme a l'equip de govern ens
plantejam una remodelació de
l'equip. Per evitar que uns s'estan-
quin i altres corrin massa.
-Com pot ser aquesta remo-
delació?
-En certa manera és una recon-
versió que está encaminada a do-
nar supon al turisme, al comerç i la
indústria. Manacor no pot perdre el
tren de la modernitat i hem d'estar
preparats pels reptes de futur. Hi
ha, entre els canvis prevists, crear
una Comissió de Compres -amb un
responsable tècnic
 o polític- allá on
s'estudiïn tots els temes econò-
mics, els pressuposts dels acree-
dors, les formes de pagament. En
definitiva, cercar fórmules de fi-
nançar-nos i ser més competitius,
més oberts a totes les empreses.
Aquesta és avui una gran necessi-
tat.
-L'oposició, aquest equip de
govern, la té amb el PSOE, PSM i
CM o dins propi partit?
-Dins el PP, no tenim gens ni
mica d'oposició, ens entenem a la
perfecció. Amb l'equip actual tam-
bé ens duim bastant bé, les reu-
nions dels divendres no deixen que
els malentesos vagin creixent.
-La remodelació que apuntava
fa un moment podria afectar al
retorn de Puche o Antoni Sureda
a l'equip?
-He pensat en els dos. Crec que
ho hem dit altres vegades- hi ha-
gués malentesos per nervis i  passà
el que passà. Uns i altres hem fet
un examen de consciència i a mi
m'agradaria acabar la legislatura
tal com l'havíem començada. No hi
ha res decidit, però és una possibi-
litat que m'agrada.
-I li ha passat pel cap arribar a
formar govern amb alguns mem-
bres del PSOE o el PSM?
-No, mai. Crec que les idees
són diferents i no ens podem en-
tendre; el que han fet durant
aquests dos anys és oposició des-
tructiva. Diferent seria si vegés vo-
luntat d'assistir a les comissions in-
formatives i donassin alternatives;
això sí podria ser acceptat, però
han donat poques alternatives.
-Está ben disposat a ser el
número ú de la Insta del PP?
-Estic disposat, sense ferir cap
susceptibilitat i sempre que el partit
ho vulgui; jo sempre admetré la
disciplina del partit.
-Quines condicions posaria si
fós el candidat?
-Només dues: tenir el suport,
com tenc ara, del partit i cercar
gent nova per anar a la llista; gent
de totes les edats que tengui sentit
de poble, que entengui les necessi-
tats de Manacor i vulgui treballar
pel poble. L'important no és tenir
més o menys protagonisme, sinó
realitzar gestió eficient. L'ideal és
tenir gent preparada, però el més
important són les ganes de treba-
llar.
-Diari de Mallorca, dijous pas-
sat, publicava una informació on
s'afirmava que el Batle havia fet
unes obres sense llicència. Qué
hi diu?
-La veritat és que no li he donat
massa importancia. M'he trobat
fent una reforma interna dins ca
nostra i vaig sol.licitar permís
d'obra menor, perquè anava a fer
obra menor. La casa és vella, té
bastants d'anys i sobre la marxa
ens hem trobat amb problemes tèc-
nics que s'han hagut de resoldre.
La realitat és que hem fet més de
l'esperat perquè no ens quedava
"Podríem sanejar
l'economia, però
tendríem les mans
buides"
més remei. Vaig consultar-ho a l'ar-
quitecte, per veure com podia fer-
ho i em digué que el millor era es-
perar a haver acabat i saber l'al-
canç de la reforma i aleshores
sol.licitar el permís corresponent.
Quan es fa una reforma és impos-
sible saber tot el que et trobaràs i
fa mal concretar el permís. per alió
de que "ja que hi som" hem anat
canviant teules per uralita, etc. i ara
tot pareix més nou. Sincerament:
mai se m'ha ocorregut amagar el
que feia ni aprofitar-me de res. Se-
11~
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ré com tots els ciutadans: acataré
el procés de regularització i l'obra
es legalitzarà tal com toqui. En
aquest sentit, som conscient que
he de donar Ilum.
-La seva comissió, quan era
regidor, era la d'Hisenda: com
veu, ara, la panorámica económi-
ca municipal?
-Si fos una empresa privada fa-
ria estona que estaria en dificultats.
La situació és difícil però no impos-
sible. A finals d'any el deute será
de 1.100 milions, el que suposarà
un 18 per cent d'endeutament,
quan el "tope" sol estar en el 25 per
cent. Aquí hi ha dos problemes.
Primer: si durant tres anys ens de-
dicássim a sanejar les arques, ho
aconseguiríem, però
 ens quedarien
les mans buides davant el ciutadà.
S'ha de cercar una solució entre-
mitja, perquè hem de continuar
creant infraestructura posant-nos al
dia per tot el que ve. Les avingudes
del Parc i Es Tren són vials neces-
saris per quan es posi en marxa
l'hospital. Manacor no pot ser un
CO coll de botella: ha de tenir vials rá-
L. pids per arribar a l'hospital.
I les altres infraestructures no
Cr) poden quedar aturades. Hi ha d'ha-
ver un equilibri i s'han de cercar les
solucions amb imaginació i corat-
ge. Jo crec que millorant l'econo-
mia amb la comissió de compres i
reestructurant alguns llocs de feina:
avui es necessiten funcionaris que
puguin treballar a més d'una área;
no es poden fer departaments tan-
cats.
També intentam, ara que els in-
teressos van a la baixa, negociar i
refondre els crèdits existents, anant
a cercar més llarg plaç i poder fer
un pla financer. Si podem obtenir
una baixa d'interessos ens  per-
metrà
 una programació més séria i
a llarg termini; el dia a dia no ens
ha d'impedir cercar solucions de fu-
tur. I sovint es cau en aquest error,
de veure tan sols els problemes
més immediats.
-Quina filosofia tenen els
pressupostos de 1994?
-És claríssima: una filosofia res-
trictiva, però tenint en compte que
s'han d'acabar les inversions en in-
fraestructura començades. L'M-4
en marxa s' ha d'acabar com el
passeig d'Es Tren o el cementiri; el
clavegueram de Porto Cristo de
Mitjà de Mar. De tot el que tenim
sol.licitades ajudes, si ens arriben,
ho hem d'acabar; altra cosa seria si
no arribassin subvencions. Per
aquest motiu vaig molt a Palma.
Per altra banda, hem de crear
una comissió per donar impuls al
turisme, a la indústria i al comerç,
tradicionals a Manacor. Precisam
gent preparada que pugui treballar
on faci falta. donar aquest impuls a
la nostra economia és vital i s'ha
de donar; i els doblers s'han de
treure d'allà on sigui. S'ha d'ajudar
al municipi a sortir de la crisi sigui
així com sigui.
-Pel que es desprèn de les se-
ves paraules, es mantindrà el
mateix nivell d'inversió.
-Será un poc menor, però dei-
xant clar que hem d'acabar el co-
mençat.
-No és un error desenterrar,
en temps de crisi, la taxa dels
fems?
-Vull aclarir
el que ha pas-
sat amb aques-
ta taxa, retira-
da del plenari:
el PP no va
pressionar al
Batle per Ile-
var-la d'enmig, sinó que va ser el
Batle qui va demanar al PP retirar-
la de moment, perquè no era equili-
brat el padró dels fems. Tenim la
idea que taxes o imposts són el
mateix, però hem de canviar
aquest concepte, si volem no aug-
mentar els impostos i seguir donant
serveis, posant taxes que paguin
només els usuaris dels serveis.
Quan un servei es dóna l'ha de pa-
gar el qui se'n beneficia i només
ell. Altra cosa és quan sobren els
diners i no hi ha crisi; Ilavors els
serveis es poden crear sense ne-
cessitat de taxes.En temps de crisi,
no queda més remei, encara que
sigui impopular. Els ajuntaments
arriben a donar molts de serveis i
no reben ajudes de l'Estat per do-
nar-los; algú els ha de pagar i és
més just que els paguin els usuaris
i no tots per igual.
-Ja hi ha conclussions sobre
la investigació de la subvenció a
Ses Aules?
-Sobre el tema ja hi ha conclu-
"M'agradaria integrar
Puche i Antoni Sureda
dins el nou equip"
sió; la proposta del Secretari, que
era l'instructor del cas, ha estat ac-
ceptada per la comissió de Govern
i será elevada al plenari. Amb
aquest tema, no ens hem d'ama-
gar, sinó donar llum. M'agradaria
no avançar conclusions fins que
s'hagin duit al plenari. De totes for-
mes, quan a subvencions, hem ini-
ciat conversacions amb la federa-
ció d'AA. de VV. per fer un progra-
ma que vagi bé a tots, amb sistema
diferent de concessió i de justifica-
ció posterior. Som ben conscients
que molts d'actes culturals, recrea-
tius, festius o esportius no es po-
drien dur a terme sense la col.labo-
ració popular mitjançant les asso-
ciacions i per això s'han de mante-
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nir subvencions que permetin tot
això amb un cost inferior a quan ho
fan professionals i a més, amb
força més participació popular: els
Reis, la Passió en són una mostra.
L'Administració exigeix més a l'ho-
ra de pressupostar i justificar i hem
"S'han d'acabat totes
les inversions
començades"
de trobar solucions.
-Com acabará el contenciós
que mantén amb Aumasa?
-No ho sé. Si ells no me donen
més sortides no em queda més re-
mei que cumplir el que se va dir fa
un any. A mí m'agradaria trobar so-
lucions intermitges, però si AUMA-
SA tan sols vol interés social i no
negociar, no trobarem solucions.
No és el camí correcte dir que els
he enganyat i enviar-me advocats
a negociar: m'estan obligant a
cumplir estrictament la llei.
-Dins la política restrictiva
municipal hi ha un perill que
afecta a altres institucions: aco-
miadar els treballadors even-
tuals per no fer-los fixes. Sovint
existeix el perill de treure gent
preparada i competent per posar
gent inexperta al seu lloc.
-És cert. I a més ens hem donat
compte que és un error i ho hem
de resoldre. Crec que la solució és
fer fixa a la gent que dóna un ser-
vei que no s'ha de deixar de donar
mai. És una !lástima, com dius,
perdre gent válida i competent. Si
s'han de crear places fixes, s'han
de crear, ja que la professionalitat
costa molt trobar-la.
-Qué pensa sobre la possible
independència
 de Porto Cristo?
-Tenc una cosa molt clara: com
a Batle mai acceptaré
aquesta independència
perquè
 no puc permetre
que se divideixi el municipi.
Crec que no s'han aturat a
fer números reals ni mirar
la conveniència
 d'Es Port.
La mateixa idiosincrasia no
és per tenir independència:
Porto Cristo és tot i ú amb
Manacor i sempre estarem
lligats encara que ens di-
guin indios. Hi ha gent de
Manacor que estima per
igual Manacor i Porto Cris-
to; no podem oblidar que la
majoria de cases d'Es Port
han sortit de la suor de les
hores d'excés de la gent de
Manacor... i per això ho es-
timam.
Una independència, per
altra banda, és molt llarga,
un procés més llarg
 del que
els estan dient. És curiós:
s'està predicant la unitat de
municipis, que se posa en
"És just que es crein
taxes pels serveis; que
paguin els qui els
utilitzen"
práctica a Es Pla i Es Raiguer, per
poder lluitar tots junts i per altra
banda hi ha gent que vol anar con-
tra corrent. A Alemanya s'agrupen
els municipis de menys de 20.000
habitants i aquí se'n volen fer de
nous. Crec que la gent té dret a te-
nir les seves il.lusions, però s'hau-
rien de posar les coses ciares i no
enganar ningú. I sobretot, no repar-
tir-se ara els càrrecs del futur ajun-
tament. Els costos d'un ajuntament
són molts més dels que molts se
pensen.
Pel que fa a la marginació que
alguns recriminen, puc dir que ja
voldria jo que moltes coses de Ma-
nacor estassin igual que al Port.
Cree que a Porto Cristo no estan ni
més bé ni més malament que a
Manacor.
-Quines són les preocupa-
cions més immediates del Batle
de Manacor?
-Me preocupa molt la crisi
econòmica que afecta al municipi i
hem de trobar solucions. Manacor
farà un canvi en poc temps i hem
de saber acceptar el repte de ser
capital de comarca amb ganes i
hem de saber collir el que ens
vendrá els anys 95 i 96. Em preo-
cupa també la seguretat ciutadana,
tema molt Iligat a la crisi: l'atur, els
robatoris i la droga són una altra
cara d'aquesta mateixa crisi. Crec
que entre tots hem de trobar una
sortida de futur per a una ciutat in-
dustrial, comercial i turística; poten-
ciant tot allò que té el municipi, tant
les zones turístiques com les zones
verges. Hem d'aprofitar una rique-
sa que tenim i que per ventura no
hem sabut vendre de cara a l'exte-
rior.
Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
El baile consultará amb la Federació de Veïns l'atorgament de subvencions
El secretari de l'Ajuntament no troba cap
irregularitat en la subvenció a les Aules
En un informe de vuit pàgines, el secretari
de l'Ajuntament de Manacor, Joan Riera Dal-
mau, arriba a la conclusió de qué no s'ha
comès cap irregularitat jurídico—administrativa
en l'atorgament de la subvenció de 600.000
pessetes a les Aules. Per la seva part, el batle,
Gabriel Bosch, accepta l'informe i dóna per
tancat el cas. Així i tot, Bosch assegura que
consultará amb la Federació de Veïns el
 mèto-
de
 a seguir a l'hora de concedir les properes
subvencions. Bosch está convençut que seria
negatiu deixar d'atorgar subvencions.
A. Sansó.— Joan Riera Dalmau,
secretari accidental de l'Ajuntament
de Manacor i nomenat pel batle jut-
ge instructor del cas de l'atorga-
ment de la subvenció de 600.000
pessetes a les Aules de la Tercera
Edat, ha arribat a la conclusió de
qué no es va cometre cap irregula-
ritat jurídico—administrativa en la
concessió d'aquesta subvenció.
Riera Dalmau ha presentat un in-
forme de vuit pàgines en el qual,
després d'explicar el procés seguit
en la tramitació de la subvenció,
acaba per proposar que l'Ajunta-
ment estimi que no s'ha comès cap
irregularitat i que es doni trasllat
d'aquest informe i de la resolució
que s'adopti als interessats i al
Centre Social a Manacor de la con-
selleria de Cultura. Per la seva
part, el grup de Govern, a la comis-
sió del passat divendres, va acor-
dar acceptar l'informe redactat per
Riera Dalmau i donar el cas per
tancat.
Responsabilitats
L'informe comença per reconéixer
que l'Administració Pública pot de-
manar responsabilitats als polítics
o funcionaris que haguessin causat
danys i perjudicis a la mateixa ad-
ministració, mitjançant engany, cul-
pa o negligència. En el cas més
concret de responsabilitats compta-
bles, és a dir, desfalcimalversació,
"aquestes es poden traduir en l'o-
bligació d'indemnitzar els danys i
perjudicis causats i és compatible
amb els d'ordre penal o disciplinari
que els pugui correspondre per dits
actes o omissions". Però també les
infraccions administratives, en
certs casos, poden constituir delic-
te, com en el cas de permetre que
sigui un altre el que sotregui cabals
o efectes públics, o no es facin els
pagaments a que s'estigui obligat.
Però, seguidament, el jutge ins-
tructor analitza el procés seguit en
l'atorgament de l'esmentada sub-
venció i no hi troba cap irregularitat
que pugui dur a exigir cap d'aques-
tes ni d'altres responsabilitats. Ex-
plica Riera Dalmau que en la trami-
tació hi ha dos moments, un el que
va des de la proposta de concessió
de la subvenció fins el seu atorga-
ment, i l'altre el que s'inicia amb
l'entrega dels doblers i acaba amb
la justificació del seu gasto.
Del primer moment destaca el
secretari de l'Ajuntament que en un
principi es va proposar concedir la
subvenció a les Aules de la Terce-
ra Edat, fruit de l'acord existent
amb l'Ajuntament per realitzar di-
verses activitats. Però, per ajus-
tar—se a la legalitat, la subvenció
va ser entregada a una persona fí-
sica, Catalina Duran Morey, en re-
presentació de la Tercera Edat de
Manacor, i no a les Aules.
Del segon moment s'exposa
que l'Ajuntament té els justificants
de les despeses, firmats per les
persones que, suposadament, han
rebut els doblers. La justificació és
administrativament correcte i no és
tasca de l'Administració anar a in-
vestigar si s'ajusta a la realitat. "El
que no pot fer l'Administració muni-
cipal és no donar per vàlids els do-
cuments justificatoris i, una vegada
rebuts, dubtar de tots ells i fer d'in-
quisidor o d'investigador, dubtant
sempre de la veracitat dels justifi-
cants i la resta de documents pro-
vatoris", manté Riera a l'Informe.
Consulta
El batle de Manacor, per la seva
part, tot i acceptar aquest informe i
donar el cas per tancat, assegura
que consultará amb la Federació
de Veïns el mètode més conve-
nient a seguir per donar les sub-
vencions. Gabriel Bosch considera
que seria negatiu per a la població
no seguir donant subvencions,
"perquè permeten la realització de
moltes activitats que l'Ajuntament
pel seu compte no podria dur a ter-
me". Però Bosch vol arribar a un
acord amb els veïns sobre quines
subvencions s'han de concedir i de
quina forma, per tal d'evitar noves
suspicàcies o males interpretacions
a l'hora d'otorgar doblers a les as-
sociacions i entitats manacorines.
Segons preveu l'Equip de Govern
El deute de l'ajuntament será de 1.114
milions a final d'any
L'endeutament que va arrastrant l'Ajuntament de
Manacor va augmentant any rera any, sense que es
trobi una sol.lució válida. La crisis també ha arribat
a les arques municipals. Els polítics prenen i volen
establir unes mesures dràstiques, es parla de no-
ves taxes pel ciutadà,
 no es renoven contractes a
funcionaris i es cerca, en definitiva, aturar la despe-
sa fixe. Per?) basta perquè l'Ajuntament surti de la
situació caótica amb que es troba?, és el que s'ha
d'estudiar a fons.
Manacor, un poble que te un deute municipal superior als mil milions de pessetes
Analitzant l'evolució dels crèdits
a llarg plaç fets per l'Ajuntament,
es pot observar que l'endeutament
va començar a l'any 1988, abans
del 83 fins el 87 no n'hi havia, els
doblers bastaven per cobrir totes
les necessitats de l'Ajuntament i
per tal es quadrava el pressupost
sense haver de fer crèdits.
Fou a l'any 1988, en época en-
cara de bonança económica, quan
es va començar endeutar el Con-
sistori manacorí. d'ençà a ara -així
com es pot observar en el gràfic
adjunt- el deute de l'Ajuntament és
va incrementant.
"Actualment, segons explica el
Batle Bosch, el deute a llarg plaç
existent está entre els 750 i els
800 milions de pessetes, a més
dels 200 milions en operació de
tresoreria que s'ha de tornar
Un 18% del
pressupost
correspon al
deute municipal
dins enguany". Per altra banda
també apunta que "de 700 a 1.100
milions, suposa que nosaltres
ens hem endeutat aproximada-
ment en 400 milions, per la qual
cosa hem fet crèdits,
 que crec
que amb un plaç de 4 o 5 anys
es poden resoldre".
Mesures per aturar
l'endeutament municipal
L'Equip de Govern municipal va
prendre una sèrie de mesures pun-
tuals per mirar d'acabar amb l'en-
deutament. Per tal es vol aturar la
despesa fixe, i es creará de cara a
l'any 1994, una comissió de com-
pres que será l'encarregada de ob-
servar els pressupost que es pre-
sentin a l'Ajuntament i estriar la
proposta més adient.
També es refondran els crèdits
que es tenen en aquests moments,
per tal de poder baixar els interes-
sos. Ara es pagan els interessos al
14%.
La reconversió s'ha fet present
a les oficines municipals. Com una
empresa privada qualsevol, l'Ajun-
tament ha optat per no renovar els
contractes als funcionaris en con-
tractes temporals. Un total de 14
funcionaris han acabat la seva la-
bor dins l'organisme municipal. Se-
Crédit a Ilarg plaç
1988-1993
1988 	 61.239
1989 	 616.437
1990 	 802.620
1991 	 757.810
1992 	 996.020
1993 	 1.114.865
Entitat Acreedora i import a
l'any 1993
Argentaria BCL 	 626.871
La Caixa 	 291.494
Per determinar 	 195.500
gons explica el mateix Batle, "hem
de mirar que un funcionari no
cumpli sols una feina, sinó que
en pugui cobrir un parell". Per la
seva part el batle afirma que "tam-
bé s'ha de tenir en compte que
s'han contractat a 6 nous poli-
cies, perqué la inseguretat ciuta-
dana preocupa molt".
L'actual equip de
govern s'ha
endeutat en uns
500 milions de
pessetes
Les taxes municipals. Aquest
dies s'ha parlat sobre la implanta-
ció de la taxa del fems, que fou in-
closa per l'IBI (Impost de Bens In-
mobles) el temps que Jaume Llull
era batle de Manacor. L'actual go-
vern municipal torna estudiar la se-
va implantació, per la qual cosa es
farà
 un estudi a nivell de Manacor
per saber si es manté l'IBI i es po-
sa aquesta taxa o es baixa el pri-
mer abans d'implantar-la. Será dins
l'any 95 quan entri en vigor.
L'endeutament, un 18% del
pressupost municipal 
El deute que té un ajuntament
no pot superar, segons apunta la
llei, el 25% del pressupost previst
per l'any. L'Ajuntament de Manacor
té, en aquests moments, un endeu-
tament que está aproximadament
en un 18% del pressupost. Aquest
1.114 milions de pessetes, són ja
una xifra bastant elevada, que pe-
sa sobre les esquenes de tots els
ciutadans, malgrat que sien els po-
lítics els que han de decidir que
cóm es gestionen.
M. Magdalena Ferrer
Foto: arxiu
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Fou comunicat el dilluns a l'empresa
El Batle dona una setmana a Aumasa
abans de tancar les cotxeres
El conflicte entre [empresa Au-
masa i l'Ajuntament de Manacor,
segueix un camí que pareix que
acabará pels jutjats. El dilluns
d'aquesta setmana es complia un
dels plaços donats per l'Ajuntament
perquè
 l'empresa areglás les defi-
ciéncies, però Aumasa va presen-
tar unes al.legacions que foren de-
sestimades, cosa que les fou co-
municat aquest dilluns.
El Batle de Manacor, Gabriel
Bosch ha declarat a aquesta redac-
ció que després d'haver comunicat
a Aumasa que les al.legacions pre-
sentades han estat desestimades,
tenen aproximadament un plaç
d'una setmana per tal de que es
cumpli la normativa; si l'empresa
744:11101
no compleix amb el que demana
l'Ajuntament, el Batle decretará el
tancament d'una de les cotxeres
del carrer Jordi Sureda situat en el
Barri de Sa Torre.
Per altra banda el plaç que ha-
via donat l'Ajuntament perquè Au-
masa subsanas les deficiències a
l'altra cotxera propietat de les ger-
manes Riera, es
 complirà
 molt
prest. Després será el Batle el que
haurà
 de decidir si tanca les dues
cotxeres, segons les seves propis
paraules "Si tancam les cotxeres,
ens haurem de veure en els jut-
jats".
M. M. Ferrer
1,11,111
"Per absoluta incompetència i manca de política urbanística"
El PSM demana la dimissió del delegat
d'urbanisme, Rafel Sureda
El grup municipal PSM-CDI realitzà
 una roda de PSM a l'Ajuntament, Tomeu Ferrer,
 explicà
 les ra-
prensa informativa al dimecres dematí amb dos ons per les quals el seu grup demana la dimissió de
punts importants. En primer lloc el portaveu del l'actual delegat d'urbanisme, Rafel Sureda.
en quan a la compra de l'edifici de
Mobles Bauza i la compra de la
Pensió Orient.
"L'únic que ha fet Rafel Sure-
da a la delegació d'urbanisme
són les obres de l'Avinguda del
Parc, que eren fetes per l'ante-
rior delegat, Antoni Sureda"
afirma finalment Jaume Brunet.
La independència
 de
Porto Cristo   
Tomeu Ferrer
Tomeu ferrer afirma " que se'n
vagi a ca seva,
 perquè aquest
senyor está aludint les seves
responsabilitats com a delegat
d'urbanisme". Pel PSM, Rafel Su-
reda "no fa absolutament res, la
seva actitud és incalificable, no li
poden posar ni un cero".
Els nacionalistes varen assen-
yalar que fou una gran equivocació
per part del Batle, Gabriel Bosch,
cesar a Antoni Sureda i canviar-lo
per Rafel Sureda, perqué el primer
feia una política urbanística, mal-
grat que no coincidís amb les idees
nacionalistes, per la qual cosa s'ha
passat d'un delegat que treballava
a un que no fa res i aludeix les se-
ves responsabilitats.
També Jaume Brunet va inter-
Jaume Brunet
venir, exposant que hi havia una
total inactivitat en el departament
d'urbanisme, referint-se al PGOU
que estava totatment aturat. Bru-
net explica que "es pot acceptar
certa tolerància sobre la discipli-
na urbanpística però no la permi-
sivitat absoluta, com s'està fent
en aquests moments". Per altra
banda, va anomar algunes obres
no fetes com la del torrent " enca-
ra no s'ha fet res i era obligació
del delegat pregar perqué es fa-
ci" i tampoc s'han recepcionat
les urbanitzacions - per tant s'ha
inconplert el programa electoral
del Partit Popular que així ho
apuntava"-. Referint-se al que si
s'havia fet en política urbanística
assenyalà
 que s'havia fet el ridícul
En darrer terme, Tomeu Ferrer
va donar a conèixer la postura del
seu grup respecte a la independen-
cia de Porto Cristo. Ferrer explicá
que el PSM-CDI no está per la se-
gregació del municipi, malgat que
en cas de votació cada regidor po-
dría votar lliurament. Aquest seria
el cas de Juame Brunet, que va
deixar ben clara la seva postura
sobre aquest tema, afirmant que
votaria a favor de la segragació del
municipi respecte de Manacor. Fe-
rrer va afirmar que els moviments
independentistes havien sorgit per
una mala gestió i per un fracàs
 ad-
minstratiu així com també per la
manca d'ajudes que l'Ajuntament
ha donat al poble de Porto Cristo.
M. M. Ferrer
GABINET PSICOLÒGIC
• Trastorns d'ansietat i estrés
• Depressió
• Hàbits nerviosos. Conductes fóbiques
• Problemes de la conducta infantil
• Dificultats d'aprenentatge
• Tècniques d'estudi
Cristina Monjo - Psicóloga clínica
Magdalena Mestre - Psicóloga educativa
Avda. Salvador Juan, 53 - ir	 Tel. 84 36 38
OFERTAS
DE LA
SEMANA
Ford Fiesta 1.1 CLX	 PM - BG
Renault Clio 1.1 5 p.	 PM - BK
Renault Clio 1.1 5 p.	 PM - BJ
VEIIICULOS SEMINUE VOS 6 MESES GARANTIA TRASPASO INCLUIDO
¡LO MEJOR!! SU PRECIO  
VEHICU LOS DE OCASION 
FIAT UNO 1.4 SX PM-BP A.A. RENAULT SUPER 5 PM-AM Garantizado
FIAT UNO 1.4 SX PM-BP Impecable OPEL CORSA PM-AT Garant'zado
FIAT UNO diesel PM-BD Pocos kms. FORD ESCORT PM-AM Impecable
FIAT PANDA PM-BH Semi nuevo FORD ESCORT PM-V Revisado
FIAT UNO PM-BP 3 puertas AUTOBIANCHI PM-AH Económico
FIAT UNO PM-BP 5 puertas SEAT PANDA PM-AF I.T.V.
FIAT UNO 5 p. PM-AP Diesel SEAT PANDA PM-AC Económico
FIAT TIPO 2.0 16 V. PM-BK Pocos kms. SEAT IBIZA PM-AP Garantizado
FIAT FIORINO PM-BH Combi SEAT MARBELLA PM-AS Buen Precio
FORD FIESTA PM-AM Revisado SEAT MARBELLA PM-AF Económico
FORD FIESTA PM-AH 225.000.- LANCIA Y-10 PM-AL Garantizado
FORD ORION PM-AG Diesel CITROEN C15 PM-AH Combi
CITROEN AX PM-BM Diesel
* Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida
* Precio llave en mano (traspaso, ITV, IVA.)	 *Aceptamos su vehículo como entrada
Autoventa Manacor S A. 	POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 (X). Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañana_
Protagonistes
GUILLEM D'EFAK,
escriptor manacorí i home
polifacètic dins el món de
l'art, que si Déu ho vol,
aquesta mateixa setmana
tornará de Barcelona,
després d'una delicada
operació, per iniciar la
recuperació a Palma.
OUICO TENT, jugador de
fútbol manacorí enrolat a les
files del Badalona, de la
tercera divisió catalana, que
s'està erigint en figura de
l'equip. Diumenge passat fou
autor de dos gols i destacat
pels mitjans d'informació
FRANCESC RAMIS, músic
i autor musical. És notícia
perquè
 aquesta mateixa
setmana va haver
d'ingressar a Son Dureta,
després d'haver perdut el
coneixement. Sortosament
no es tracta de res important
i ja es troba a casa seva,
recuperant-se.
JOANA MARIA SALAS,
responsable i directora de la
Galeria Ducal, que dia 2 de
desembre obri la nova
temporada amb una
exposició del pintor Rafael
Mesa, pintor extremeny molt
interessant.
"i;
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Abierto todos los días a partir de las 21 horas
DOMINGOS Y FESTIVOS A PARTIR DE LAS 19 HORAS
-,-""www•
,111,2)11,7.1t41.
Dos
bigalots
abandonats
Són dos enormes camions que
sembla que estiguin abandonats
perquè
 fa molt temps que estan
inmóvils allá mateix, concretament
a una travessia del carrer Silenci
de Manacor. Pareixen abandonats
no només pel temps que fa que
són allá mateix, sinó també pel fet
que, com es veu a la fotografia te-
nen vidres romputs, rodes desinfla-
des i en definitiva estan en molt
mal estat. Convendria retirar noses
i tenir en compte l'estética dels
nostres carrers.
Foto: Toni Blau
El Ball de Bot comptà amb una bona participació
Moltes persones visitaren el Molí d'En Fraret per veure el concurs de cossiols
Acabaren el diumenge al Molí d'En Fraret
Molta participació a les festes de Crist Rei
Un any més la barriada de
Crist Rei ha celebrat les seves
festes populars amb una gran
animació i també participació
per part de la gent de la barriada
de Tramuntana i d'altres indrets
de Manacor.
Els actes varen donar comença-
ment el divendres i fins el diumen-
ge es dugueren a terme vetlades
populars, diades infantils i altres
actes.
Cal resaltar per la participació
tant el concurs de fotografies, com
el de cossiols i objectes antics de
la barriada, que foren molt visitats.
Aquests tres concursos estaren ex-
posats al singular Molí d'En Fraret.
Dins la seva estáncia la gent va po-
der admirar aquests objectes an-
tics, alguns d'ells molt singulars i
també hermosos cossiols que om-
plien el molí.
La tradicional Dansa del Indios i
les revetles populars
Sens dubte, una de les coses
més singulars que es duen a terme
a les festes de Crist Rei, és la tradi-
cional Dansa dels Indios, que fou
molt admira per la gent i que va
recórrer els distints carrers de la
barriada el divendres horabaixa.
També destaquen les dues re-
vetles populars. Tant la del diven-
dres a vespre que
 comptà amb el
ball de saló amenitzat perls grups
Duo lila d'Or i Badia Músic com la
del dissabte amb el ball de bot
comptaren amb la participació i la
bauxa de la gent.
Les festes de Crist Rei acaba-
ren el diumenge, amb el concert de
la Banda Municipal de Música de
Manacor i el refresc popular al patii
de Crist Rei.
M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau
També el concurs de fotografies i la mostra d'objectes antics de la barriada tingué
molts de visitants
"Ine1111
Hi va haver bona participació al concurs de fotografia
Les fotografies guanyadores a Crist Rei 
Dades 
Les fotografies que publicam en
aquesta página són les que
aconseguiren els tres primers premis en
la segona edició del concurs de
fotografia que es convoca en motiu de
les festes de la barriada de Crist Rei. De
totes maneres hem de remarcar que a
més d'aquets tres premis també es va
donar un premi especial a una foto
alusiva a la barriada i que va ser otorgat
a Llorenç Brunet (15.000pts), el mateix
que aconseguí el primer.
Es va donar un premi especial o
accèssit a una fotografia amb moviment
de Geroni Sagrera.
El jurat del concurs d'enguany estava
format pel pintor Toni Riera Nadal, el
Metge Miguel Verd i Tomeu Riera.
Primer premi (25.000 pts) - Llorenç Brunet
Segon Premi (15.000 pts) - Bel Font	 Tercer Premi (10.000 pts) - Miguel Cladera
Inspirada en les pintures de Malevich
nepe: una col.lecció diferent
Realitzada per Aina Cabezuelo i Pere Pasqual
Aina Cabezuelo, estilista i dissenyadora de moda
juntament amb Pere Pasqual, artista, són els crea-
dors de la firma Artdiss que presentará aquest diu-
mente la col.lecció "nepe". Aquesta no és una pre-
sentació secilla, molta de feina però també una
gran il.lusió són els alicients que han duit a Aina i
Pere a muntar aquesta presentació de moda, total-
ment inspirada amb la pintura de l'artista rus, Male-
vich.
Aina i Pere, dos joves amb mol-
tes inquietuds són els que estan
darrera de Artdiss, disseny de mo-
da. Parlant amb ells ens compten
que "Irepex" és, de moment i fins el
dia de la presentació un enigme.
Els interessants haurem d'esperar
fins aquest diumenge per poder en-
tendre el sentit de la paraula i el
seu significat exacte.
'L'únic
 que podem explicar és
que es tracta d'una presentació
de moda, inspirada sobre la pin-
tura de l'artista rus, Malevich. Es
dividirá en dues parts a la que es
presentaran 14 dissenys". Se-
guint amb la nostra conversa en
Pere ens diu "entre les dues
parts hi haurà
 un espai de vint
minuts, perquè la gent pugui vi-
sitar l'exposició de En tres di-
mensions que es troba ja expo-
sada a la Torre dels Enagistes,
després donará començament la
segona part". N'Aina afegeix que
13
 cal resaltar que la coreografia feta
(731 per Pere compta amb la música de
Stravinski, i dur per títol "La consa-
gración de la primavera"; aquesta
coreografia está basada en el film
"El acorazado Potemkim" i segueix
uns moviment molts rectes. Els dos
components de Artdiss volen resal-
tar la col.laboració de Caty Aguiló
amb els maquillatges i també a les
persones que fan la presentació de
moda.
Res més no es pot explicar, so-
bre la presentació de "nepex" un
singular enigme que caldrà
 resol-
dre i pel que haurem d'esperar al
diumenge, quan a les set de la tar-
da doni començament la seva po-
sada en escena a un lloc tan singu-
lar, com és la Torre dels Enagistes.
Aprofitant l'ocasió seguim par-
lant amb Aina i Pere. Qué és Ad-
diss?, al que responen "simple-
ment- diu en Pere- és Art i Dis-
seny, estan molt conectats. No-
saltres montarem una empresa
de cara a vendre a les tendes els
nostres dissenys de moda i
aquest és el nom de la nostra fir-
ma". Després de la presentació de
"nepex" que és la introducció a la
seva firma, els dos joves faran una
sèrie
 de catàlegs per presentar els
seus dissenys a les tendes, en
aquesta primera ocasió es tracta
de la col.lecció per l'estiu del 94,
malgrat que com a creadors de
moda que són, ja preparen la tem-
porada hivern 1995.
Sobre la moda i la seva col.lec-
ció per l'estiu 94, n'Aina la defineix
com a molt vanguaridsta i també
innovadora. "No és una roba per
dur cada dia sinó més per un dia
especial".
La creació de Artdiss, disseny
de moda per part de n'Aina Cabe-
zuelo i Pere Pasqual és una bona
noticia. La gent jove te inquietuds i
com ells dos, s'ha de tenir la força i
la voluntad i sobretot moltes ganes
de fer feina per començar una tas-
ca tan interessant com atractiva,
que és el disseny de moda i també
la presentació de la seva col.lecció
"Trepex"
M. Magdalena Ferrer
Foto: Antoni Blau.
‘1).Nuevo
 .ge,
Courier\O
MAS GIGANTE QUE NUNCA.
Aqui lo tienes Cargado de razones para ser la mejor alternativa
Porque el Courier Via tiene todo lo que le puedes pedir a un turis-
mo equipamiento, diseño y un acabado de lujo
Entra en él tapicería Ghia, volante deportivo, compartimento trase-
ro enmoquetado y radiocassette de serie con frontal extraible
Míralo tapacubos exclusivos, moldura lateral con inserción bnllante
y colores exclusivos
Y ademas de todo esto, la mejor capacidad de carga de su clase
El nuevo Courier Via te ofrece mas que nunca Ven a ver al peque-
ño gigante Te espera en tu Concesionario Ford
Courier.
El pequeño  gigante.
Ahora, además con dos excepcionales Ventajas Azules:
• La Financiación Azul.
• Y tres años o 50.000 Km.
de Seguridad Mecánica Ford gratis.
¡No te las pierdas!
INFORMATE EN:  
ALItco la r-% cal c lha
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
PORRERAS, SANTANY, SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.     
Conferencia sobre setas
El Presidente de la Agrupación Gas-
tronómica de Cala Millor Juan Meroño
y sus miembros, invitan a toda persona
interesada a una charla muy interesante
sobre setas balo la direccón de Antonio
Piña.
La conferencia tendrá lugar el sábado
día 27 del presente a las 4 de la tarde en
el Restaurante Mediterraneo de Cala
Millor.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón LlulL, n° 12- 1° D
(Plaça
 d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
En una malla de molta con
 flictivitat
S'instal.lan nous semàfors a Manacor
La enana que junta la pujada
del C/ Cós, la pujada del C/ Oleza i
el C/ Rector Caldentey aviat que-
dará regulada per semàfors.
Es tracta d'una cruïlla conflictiva
pel nombrós trànsit que hi passa i
per les nombroses direccions d'a-
questa intersecció. Inclús era difi-
cultosa la regulació del trànsit per
part d'un guardia per qué gairebé
no hi cabia, apart que a l'hivern, en
qué es fa fosc aviat, era més difícil
veure'l i controlar la situació.
Amb el nou creuament semafó-
ric conductors i vianants tendran
més seguretat a l'hora de passar
pel lloc assenyalat.
Els semàfors
 encara no estan
del tot instal.lats paró s'espera que
en uns 15 dies ja puguin funcionar
sincronitzats amb els del Torrent
de manera que hi hagi més fluida-
sa i control.
Maria Bel Pocoví
Davant el Bar
Ca N'Andreu,
un dels punts
estratègics
 que
ara estaran re-
gulats per
semàfors
Foto:
Toni Blau
La Asociación 
Terdera Edad
comunica:
"Todo son elogios de la excursión
del domingo pasado. Tuvimos buen
tiempo, buenas vistas y buena comi-
da. Lástima de la caida que tuvo
una asociada que ha tenido que ser
hospitalizada, hacemos votos por su
pronta recuperación.
Próxima excursión: "Fiesta Ma-
tancera" en Can Bernat de Sa Pa-
rra de Porto Cristo. Recorrido por el
levante de Mallorca del que las pla-
zas serán limitadas. Por otra parte
el campeonato de pesca se está de-
sarrollando sin incidentes".
we'S
Andreu Manresa, Andreu Ferret i Cinto Planes, els tres periodistes que prengueren
part a les tertúlies de Pula.
L'organització no va avisar als convidats sobre l'anul.lació de la visita deJoan
 Tàpia
En substitució de Joan Tàpia
 a les Tertúlies de Pula
Manresa, Ferret i Cinto Planes
El convidat en aquesta darre-
ra tertúlia de Pula era, o millor
dit havia de ser Joan Tàpia, di-
rector del diari La Vanguardia de
Barcelona. La seva visita estava
envoltada d'un cert morbo per la
possibilitat que es parlés de
l'escàndol descobert la setmana
passada en relació amb l'enre-
gistrament de cintes per part de
gent de seguretat del diari. Però
Tàpia no va venir a Pula.
I amb aquesta ja van dues les
vegades que s'anul.la la seva visi-
ta. S'ha de remarcar la manca de
delicadesa per part de l'organitza-
ció de les Tertúlies, pel fet que no
es va avisar als convidats de l'a-
nul.lació de la visita de Tapia i en-
cara moments abans de començar
el sopar previ a la tertúlia, des del
local es reafirmava la visita de Jo-
an Tapia i es desmentien els ru-
mors de la seva possible no arriba-
da. En qualsevol cas, la tertúlia es
va dur a terme amb tres convidats
expontanis que van respondre al
buit que havia provocat l'absència
del periodista convidat. Els tres su-
plents van ser els periodistes An-
dreu Manresa, delegat del País a
Mallorca, Andreu Ferret, del Diari
de Mallorca i Planes Sanmartí
d'Última Hora.
Espontània però interessant
El tema de la tertúlia era la
premsa de cara al 94, paró en rea-
litat la cosa va anar entorn al pano-
rama actual deis mitjans de comu-
nicació a la nostra Comunitat com
de la importancia dels grups mul-
timèdia i de la seva perillositat per
la concentració de poder que supo-
sen: "la informació de cada vega-
da está en més poques mans i
de cada vegada les coses més
importants les sabrá manco
gent. I això també afectará a la
democràcia" assegurava Andreu
Manresa.
Un altre deis temes que es va-
ren tractar a partir de les interven-
cions del públic, va ser el de la
possibilitat de la creació d'una Ilei
de premsa, a la qual cosa es va
respondre al.ludint a la necessitat
de tipificació per "saber fins a on
es pot arribar" i es va parlar de la
necessitat de qué els periodistes
que facin malament la seva profes-
sió també vagin a la presó.
Es va fer referència així mateix
a un tema redundat i reparlat, atar-
nament dialogat quan es parla en
termes de mitjans de comunicació,
i és de la possibilitat o no de que hi
hagi una empresa periodística pu-
ra: "la premsa mai no ha estat
aliena a uns interessos. No hi ha
ni hi ha hagut mai informació pu-
ra. No hi ha objectivitat. La infor-
mació no está neta ni ho ha estat
mai". Paró es va afegir a la rotun-
ditat de les paraules de Andreu Fe-
rret, el comentari de Manresa: "tot
el poder que pugui tenir una tele-
visió, una ràdio, un diari, és poc
devora l'espontaneïtat del ciu-
tadà " i així es va relativitzar el po-
der dels mitjans de comunicació
afegint paró, que "qualsevol batle
de qualsevol ajuntament voldrà
tenir-ho bé amb el corresponsal
del poble".
La mancaça d'un diari illenc que
defensi un projecte nacional.
Un diari que defensi un progra-
ma nacional a Mallorca. Aquesta
era la qüestió formulada des del
públic per conèixer l'opinió dels
contertulis: "els diaris han de res-
pondre a un mercat ideològic.
Avui la identitat nacional pràcti-
cament no existeix aquí, ni está
ben defensada políticament..."
Entre altres qüestions es va fer
refaréncia a la pèrdua de confiança
del ciutadà de cap al periodista, a
la necessitat de qué la gent reac-
cioni en contra de al televisió "ba-
sura", a la preocupació per part
deis periodistes que no es pugui dir
tot el que se sap per por social, de
la manca de mitjans per fer perio-
disme d'investigació i també de la
manca d'interés "per qué tots els
diaris estan subvencionats pel
govern" a partir de la publicitat
que s'hi fa... Bé, en definitiva, tota
una divagació sobre la complexitat
del món de la comunicació avui.
Foto: Toni Blau
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Opel Corsa 3 p
Opel Corsa 3 p  
Opel Corsa 3 p.
Opel Corsa 3 p
Fors Fiesta 3 p.
Ford Fiesta 3 p.
Fors Escort
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Renault 5 GIL 3 p  
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Peugeot 309 SR
	
Skoda 1.3 
	
Opel Kadett 1.6 GL 5 p 	
AUTOMOVILES COLL MANACOR
PEUGEOT TALBOT
ctra. Palma, 108. MANACOR (MALLORCA)
tel. 55 09 13
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Sucesos
La Policía Nacional sigue sus investigaciones en el lbavi
Dos detenidos por la Policía Nacional en
relación al tráfico de drogas en Manacor
Redacción - . El Cuerpo Nacio-
nal de Policía de Manacor ha pro-
cedido a la detención de dos indiví-
duos en Manacor relacionados con
el tráfico de drogas en el barrio del
lbavi. Estas detenciones resultan
de las investigaciones i controles
que se van realizando en el citado
barrio.
Los dos detenidos son Julia J.J.
de 26 años, nacida en Palma de
Mallorca y afincada en Manacor y
Ramón 0. G. de 35 años, también
nacido en Palma y afincado en Ma-
nacor.
La primera fue detenida como
presunta autora de un delito de trá-
fico de drogas cuando el pasado
día18 por la tarde un coche patru-
lla intercepta a un joven con 1gr.
de cocaína y 6 de hachís. En su
declaración manifiesta que lo había
comprado a Julia. J. Se procede a
su detención. Después de pasar a
disposición judicial, hoy ya se en-
cuentra en libertad.
El otro detenido fue el resultado
de una investigación iniciada cuan-
do en el pasado mes de octubre se
interceptó a un joven menor de
edad con algunas drogas. Se llama
a su padre y el chico declara que la
había comprado a un tal Ramón,
vecino del lbavi.
La Policía le detiene y pasa a
disposición judicial aunque siguen
las investigaciones sobre sus me-
dios de vida pues se piensa que
podría ser uno de los mayores trafi-
cantes en Manacor.
Otro accidente en
Manacor
Otra chica fue víctima de lesio-
nes a causa de un accidente.
El hecho ocurrió e pasado mar-
tes 23 de Noviembre. Según nos
informa la Policía Local de Mana-
cor, Bárbara Riera circulaba en su
ciclomotor cuando en el cruze en-
tre Avenida Baix des Cós con Ca-
rrer de s'aigua se produjo una coli-
sión entre esta y un turismo con
matrícula PM-2198-U.
Bárbara quedó herida con pro-
nóstico reservado.
Intentos de robo
En la noche del pasado día 23
se produjo un denuncia en las de-
pendencias de la Policía Local de
Manacor. Un hombre declaró haber
visto a un individuo sospecho que
intentaba entrar en una peluquería.
La Policía se personó en el lugar y
fue grácias al aviso que se pudo
evitar el robo. Ocurrió también al
misma noche un intento de robo en
un bar de Manacor sin que tampo-
co llegara a ser de importancia.
El equipo de la Uvi Móvil que socorrió a la joven Bárbara Martínez
El Director de ambulancias Insulares, mostrando el interior de una de ellas
Fue avisada por un radioaficionado que se encontró con el accidente
La ambulancia tardó 12 minutos en llegar
y socorrer a la joven Bárbara Martínez
En la tarde del lunes tuvo lugar
en el ambulatorio de Manacor una
rueda de prensa informativa en la
que se dió a conocer la explicación
sobre el accidente sufrido por la jo-
ven de 22 años de Manacor,
Bárbara Martínez Ferragut. Con el
objetivo de salir al paso de unas in-
formaciones aparecidas en una re-
vista local.
El Director de Ambulancias
Insulares, Doctor José María
García Ruiz, declaró que la ambu-
lancia que realizó el servicio tardó
exactamente 12 minutos en llegar
hasta el Baviera, lugar donde acae-
ció el mortal accidente. Según el
Centro Coordinador de urgencias
de Mallorca, se recibió la llamada a
las 16.39h del pasado martes, mo-
vilizándose la ambulancia a las
16,40h y asistiendo al lugar de los
sucesos a las 16.52h. Por lo que
fueron exactamente 12 minutos en
el transporte y a las 17.05 se pro-
dujo el transporte de la herida has-
ta las urgencias de Manacor, don-
de también fue atendida hasta las
18.36h, después de la muerte de la
joven.
El tacómetro de la ambulancia
esclareció todas las informaciones
deformadas aparecidas, ya que dio
a conocer exactamente las horas y
minutos en que acaecieron los he-
chos
El suceso, según un testigo
La joven de Manacor, Bárbara
Martínez, murió el pasado martes,
después de ser víctima de un fatal
accidente en la carretera de Porto
Cristo, al ser atropellada por otro
vehículo. Según ha declarado a es-
ta redacción, Francisco Picó, que
fue el radioaficionado que al en-
contrarse con el accidente informó
a otro compañero del Radio Club
Cultural Manacor que llamó direc-
tamente al 061, "la ambulancia tar-
dó solamente unos minutos en lle-
gar al lugar de los hechos, aunque
para los que esperen parece siem-
pre que pasa mucho tiempo".
La rueda de prensa se llevó a ca-
bo para desmentir una información
aparecida en una revista local y
también en un periodico en las que
se afirmaba que la ambulancia ha-
bía tardado una hora en atender a
la herida.
Visita a los familiares de la joven
fallecida
Una vez terminada la rueda de
prensa, el Director de Ambulancias
Insulares junto con el equipo de la
ambulancia que llevó a cabo el
translado de la joven, se desplaza-
ron hasta el domicilio particular de
esta família, para explicarles perso-
nalmente cómo ocurrieron real-
mente los hechos.
(i)Cb
M. M. Ferrer
Fotos: Antoni Blau. z
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LOS COCHES DE 
OCASION
DE 
RENAUIj MANACOR,
DE TODAS LAS MARCAS.
GARANIVIADOS
HASTA 2 AÑOS
CON OPCION 
A
GARANTIA DE
RECOMPRA•
Porque en Renault Manacor
estamos tan seguros del
vehículo que vendemos...
que te lo volvemos a comprar
-prácticamente por el mismo
precio que pagaste por él-
si te decides por un Renault
nuevo.
Así funciona nuestra Garantía
de Recompra.
Ahora ya sabes por qué, esta es la Gran Ocasión de la Isla.
Autos Manacor, S.A.
Concesionario RENAULT
Carretera de Palma a Manacor, Km. 46, 9
(Polígono Industrial)
MANACOR
S -ucesoas
Sortosament no hi va haver ferits
Un incendi a una casa de l'Avinguda
Salvador Joan de Manacor
Redacció.- Era més o manco
migdia d'ahir dijous quan es de-
clarava un incendi a una casa de
l'Avinguda Salvador Joan de Ma-
nacor.
Encara no es sabia molt bé
quines podien esser les causes
de l'accident però es suposa que
possiblement es tractés d'un cor-
tocircuTt que es produís a la part
del sótil i que després el foc ses-
campas de cap a l'uralita que co-
bria el pati interior.
No hi va haver ferits
Sortosament el fet no va pro-
vocar ferides en els propietaris i
familiars de la vivenda, que en
aquells moments es trobaven a
l'interior. Sembla ser que van ser
uns veïnats els qui primer es va-
ren adonar de qué passava qual-
que cosa en sentir sorolls es-
tranys i en veure les flamarades
que sortien per la part superior de
la casa.
Els veïnats avisaren als de la
casa afectada, que no s'havien
adonat de l'incendi
De seguida s'acostaren al lloc
i avisaren els bombers els quals
s'hi personaren tot d'una. Mentre
tant però, intentaren avisar a la
gent de l'interior per tal que sor-
tíissen de cap a defora. Sembla
ser que ells mateixos ni se n'ha-
vien adonat del foc que cremava
l'uralita i de fet hauria estat peri-
llós si no s'hagués actuat rápida-
ment.
L'ambuláncia també es mobi-
litzar per si hi hagués hagut algu-
na incidència però no va ser ne-
cessària
 la seva intervenció.
En el tancament de la present
edició encara no s'havien conta-
bilitzat els danys materials oca-
sionats pel foc a l'edifici número
58 de l'Avinguda de Salvador Jo-
an, però es tenien esperances de
qué el foc no hagués destruït
 res
de l'interior de la casa i només
hagués arribat i cremat els objec-
tes i la roba que es tenia al sótil.
Galryiriet psicològic
Qué és l'estrés?
Aquest és un terme que els da-
rrers anys s'ha posat de moda, és
una paraula molt emprada no no-
més dins del camp mèdic, sinó per
tot arreu, deim que algu está estre-
sat quan el trobam nerviós, carre-
gat de feines, de mal humor i a
punt d'emmalaltir-se.
Científicament, l'estrés se defi-
neix per la interacció d'una serie
d'elements, així hem de parlar de
l'estrés com una síndrome, és el
resultat de la combinació de tres
elements; l'ambient, els pensa-
ments negatius i les respostes físi-
ques. Tots ells poden fer que una
persona es senti aansiosa, enfada-
da o deprimida.
Hi ha un parell de teories que
expliquen el funcionament de l'es-
trés sobre la persona, tofr , pari
dels factors ambientals que fan que
el cos tengui un tipus d'activació
(sudoració, taquicàrdia, tremo-
lors...) que sempre ens produeix
una emoció dolorosa.
És típica la imatge de l'executiu
que pareix que sempre está ner-
viós i de mal humor degut a la gran
càrrega de responsabilitat que li
ocasiona la seva feina, i pot no pa-
reixer tan corrent la d'un estudiant
o d'una mestressa de casa; però el
que anomenam estrés el poden pa-
tir tot tipus de persones, que reac-
cionen malament davant situacions
noves, que consideren desagrables
o amenaçadores pel seu benestar i
que no tenen les habilitats ne-
cessàries per afrontar-les.
Hi ha dos components esen-
cials que s'activen ai mateix temps,
són el pensament negatiu i l'activa-
ció fisiológica, quan una persona
está enfront d'una situació que
desconeix, pot interpretar-la de ma-
nera negativa (pensant que no será
capaç de resoldrer-la o enfrontar-
la) i, al mateix temps els músculs
del coll se li tensen, nota un nuu a
l'estómac i s'acelera el seu ritme
cardiac (activació fisiológica).
Per solventar el malestar que
tot això produeix és necessari
aprendre altra manera d'actuar da-
vant de situacions que, objectiva-
ment, no comporten cap mal a la
persona, per exemple, fer un exa-
men o començar una feina nova.
Gabinet psicològic
Mg Magdalena Mestre
i Cristina Monjo
Porto Cristo
J. Moratille
Segregación y mancomunidad
En un momento en que Porto
Cristo y Manacor se sensibilizan
frente a la eventual segregación
del barrio costero, la Prensa pal-
mesana se interesa por la pro-
blemática municipal a nivel esta-
tal y autonómico. Pura coinci-
dencia. Sin embargo, los estu-
dios referentes al problema me-
recen ser contemplados desde
una perspectiva portocristeña.
En su número del Lunes 22
de Noviembre, DIARIO DE MA-
LLORCA señala que "40 de los
67 municipios de Baleares tie-
nen menos de 5.000 habitantes"
y transcribe una declaración del
Ministerio de Administraciones
Públicas: "El elevado número de
pequeños municipios existentes,
debido a su escasa capacidad
económica y de gestión dificulta
la adecuada prestación por los
mismos de los servicios públicos
municipales". Y como corrobo-
rando dicha declaración, el mis-
mo DIARIO DE MALLORCA ha-
bía publicado la víspera un ma-
pa de los municipios de Mallorca
señalando los efectivos de las
Policías municipales. Pese al
error referente a Manacor que
dispone de más de 60 agentes
mientras el diario sólo señala
45, se puede sacar una norma:
los municipios costeros que han
visto nacer en su término gran-
des centros turísticos, aumenta-
ron sus efectivos policiales,
mientras los pequeños munici-
pios de la Sierra de Tramuntana,
del Reguer o del Pla los limita-
ron o incluso los suprimieron por
razones económicas y el menor
33 
riesgo de delincuencia y el me-
nor aumento de la circulación
33 vial.
Es evidente que pequeños
zr) municipios de menos de mil ha-
bitantes, que, históricamente se
justificaban y se autofinancia-
ban, tienen actualmente una
economía difícilmente equilibra-
da: los gastos administrativos, la
obligación de equipamiento (in-
fraestructura, comunicación, se-
guridad ciudadana, red vial,
etc...) son muy diferentes de ha-
ce 50 años, y, por supuesto, de
hace centenares de años cuan-
do nacieron espontáneamente
por su aislamiento en los valles
de la Sierra o de las propieda-
des parceladas de las regiones
húmedas del Reguer o de culti-
vos de secano del Pla.
A la vista de tal parcelación,
parece que, despreciando el
sentimiento de pueblo autóno-
mo, se recomiende la fusión de
municipios inviables económica-
mente. Que estos pueblos, si lo
desean y les parece convenien-
te, mancomunen ciertos servi-
cios, sin perjudicar su vida de
colectivo original, sería lógico, y
hay loables intentos en este
sentido.
Pero ello no tiene por qué in-
cidir negativamente en nuestro
deseo de independencia. Y pa-
rece incongruente que un go-
bierno autonómico que, con to-
da la razón no deja de deman-
dar y hasta exigir mayor autono-
mía y transferencias de compe-
tencias por parte del Gobierno
central, se oponga al deseo
igualmente legítimo de segrega-
ción de un núcleo original, tan
marginado por su Ayuntamiento
como lo es el Gobierno Autóno-
mo por el Gobierno central.
Aportamos grandes recursos al
Gobierno municipal de Manacor
que no invierte en su barrio cos-
tero lo que correspondería y
que, sobre todo, no permitió ni
permite el libre desarrollo de
Porto Cristo.
De todos modos, lo que suele
llamarse el "viento de la Historia:
sopla por todas partes en el
sentido de la autonomía de las
sociedades o colectivos natura-
les.
El proceso disgregacionista
costará más caro que el integra-
cionista, sin duda, pero parecen
haberse acabado los tiempos
absolutistas. Todos podemos re-
cordar la oposición de don Ma-
nuel Fraga al sistema autonómi-
co, precisamente porque hacía
hincapié en el incremento del
gasto público. Sin embargo, ins-
talado en su sillón presidencial
de Galicia, como todos, reclama
para Galicia más competencias,
más autonomía. Bien es verdad
que aboga por la "administra-
ción única" que reduciría parte
de los gastos. En esta misma lí-
nea podría situarse la idea de la
mancomunidad. Varias veces,
desde nuestro Gobierno munici-
pal, se evocó esta figura admi-
nistrativa. Pero una mancomuni-
dad sólo se pueda concebir co-
mo un convenio de cooperación
entre dos entes o administracio-
nes INDEPENDIENTES.
Y es muy probable que, caso
de segregarse Porto Cristo de
Manacor, solicite que se manco-
munen ciertos servicios como
limpieza urbana, alumbrado pú-
blico o depuración de aguas,
con Manacor o/y con otros mu-
nicipios, sin que ello pueda inci-
dir en el proyecto vital (desarro-
llo, cultura, vida social, etc.) del
pueblo. De todos modos, tarde o
temprano, la historia nos llevará
a esta conclusión: SEGREGA-
CION Y MANCOMUNIDAD. No
perdamos una vez más el tren
de la Historia.
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MANACOR
ondas DULCE SOL 350 gr. 
SDOR familiar
naranja, limon, SE VEN UP
ack 12u.
HIPER
MALLORCA
MANACOR - INCA - CALA MILLOR - FELANITX
Centro
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE
TODAS ESTAS OFERTAS ESTAN DESTINADAS A CONSUMIDORES FINALES Y SE RIGEN SEGUN USOS ESTABLECIDOS PARA COMERCIO MINORISTA
trity 	erIlip
TORRADOR TIPIC
Mendia Vell
Torrador - Grill - Restaurante
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell
Carretera Manacor - Porto Cristo
Menu Diario: 1.000 pts.
incluído: vino, agua y postre
Menú especial Diario: 1.500 pts.
Paella, escalope, postre y vino
Por la noche TORRADOR: 1.000 pts
1 2 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 2 A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero
Postre, vino y agua.
UNA E INTERNM
aseq
En nuestro BAR SES PAÏSSES
podrá ud. comer
11.11r>"'"
Lengua (400.-)
Callos (400.-)
Albóndigas (400.-)
Choquitos (400.-)
Frito (400.-)
Calamar en su tinta (450.-)
Tumbet (400.-)
Lechona (500.-)
Caminantes (400.-)
Pica-Pica (400.-)
Pa amb oli con
jamón o queso (400.-)
Abierto todos los días (mediodía y noche) excepto
martes (por descanso del personal)
loo ,s 0005 
CVNI.S
91, coy 5°°Tels. 84 38 35 / 84 38 69
RESTAURANTE
SANTA MARIA DEL PUERTO
PORTO CRISTO	 TFNO: 82 04 13
Bodas, comuniones, comidas de compañerismo
Antes de tomar decisiones, para sus celebraciones,
consulte calidad y precios
LOCALES TOTALMENTE REFORMADOS
Horario de 12 h. a 16 h.
Noches de 8 h. a 12 h.
Tfnos: 84 38 35 - 84 38 69
Organitzat pel Patronat del Concurs de Villancets de Porto Cristo
Tornen els Villancets de Porto Cristo
Avui divendres dia 26 de No-
vembre comença
 la vint-i-dues edi-
ció del concurs de Villencets de
Porto Cristo. El concurs, que té
com a finalitat la de "fomentar la
popular i cristiana tradició de la
cançó nadalenca en honor del
Bon Jesús", compta amb tres fa-
ses eliminatòries per a diferents ni-
vells i la Gran final que tendrá lloc
dimecres dia 22 de desembre amb
l'actuació dels classificats en les
tres sessions anteriors i entrega de
premis a solistes igrups gunyadors.
Com va essent tradicional, el
concurs de nadales d' Es Port
comptarà amb massiva participació
de gent dels voltants de la nostra
contrada, agafant així de cada ve-
gada més importáncia i reconeixe-
ment.
Maria Bel Pocoví Una imatge retrospectiva del concurs de nadales de Porto Cristo
VOS OFERIM BENZINA 
ense
SUPERPLUS
E.S. VIÑAS
Avinguda del Parc
Fco. Sapiña, director de la Banda de Música de St.Llorenc.
FESTES DE CRIST REI
Agraïm
 a tots els que col.laboraren per
fer possible les festes.
Donam les gràcies
 a tots els que hi
assistiren.
Agraïm molt especialment a
l'Ajuntament  de Manacor, que va tenir
llest el Molí d'en Fraret per aquestes
dates tan assenyalades.
LA JUNTA DIRECTIVA
Sarit 1,1c)reriç
Joan Fornés
Exitosa VII setmana Musical
Amb l'acte del diu-
menge dia 21, celebrat
dins la sala Rigal dona-
ren per acabada aquesta
VII setmana de Música
que es ve realitzant cada
any per la festa de Sta.
Cecília.
El dissabte dia 13 de
novembre, s'iniciava
aquesta nova edició, amb
l'actuació dins l'església
parroquial deis alumnas
examinats en el Conser-
vatori de Ciutat a partir
del 3r Curs amb acom-
panyament de piano, una
novetat, que el públic que
assistia a la funció queda
entusiasmat.
Passant ja al dissabte
dia 20, els alumnas de
l'Escola Municipal actua-
ven dins la sala Rigal.
Grups de Cambra,
Quarts, Duos i l'actuació
de la Coral de l'Escola de
Música, dirigits pels pro-
fessors Francesc Sapiña,
Antoni Juan i Apol.lónia
Galmés ompliren una ve-
tlada amb un variat re-
pertori.
I ja el 21, Concerts
per la Banda de Música
de Sant Llorenç dins la
Sala Rigal, molt de públic
assistí a aquesta funció
que començava amb
l'entrega de plagues als
músics ja retirats Fran-
cesc Soler, Antoni Cal-
dentey i Jaume Feme-
nies i amb la novetat
d'estrena de la suite que
ha compost el llorencí
d'adopció i artanenc de
naixement Antoni Geno- vart Espinosa i que duuper títol "Llucia", el con-
cert estava programat
amb les següents obres:
Agüero (pasdoble), Llucia
(suite), Las dos Coma-
dres, Ciclo de los Ríos,
Oregon, Himne de Sant
Llorenç, baix de la direc-
ció de Francesc Sapiña.
L'Associació Juvenil
"Lleure a Lloure" de Sant
Llorenç i el Grup d'Acció
Social de la Parròquia,
col.laboren amb la Creu
Roja, en la campanya de
recollida de medicaments
per l'hospital "LA BALE-
AR" de Cuba.
Els medicaments es
podran dur i deixar dins
unes capses especials
que hi ha a la Unitat Sa-
nitaria, a la Rectoria i al
Centre d'Adults de Sant
Llorenç d'es Cardassar.
A aquests llocs també
es troba la Dista de medi-
Una vegada acabat
l'acta, músics, pares i
convidats se desplaçaren
a la planta de la Unitat
Sanitaria local, habitual
lloc d'assaig del Centre
Musical per provar els di-
ferents plats que els pa-
res i mares ens havien
preparat.
caments més necessaris
per aquest hospital.
Aquesta associació ju-
venil está realitzant ac-
tualment un curset d'ini-
ciació al teatre que diri-
geix Pep López. Ben
prest començarà un cur-
set de guitarra impartit
per n'Eugeni del grup Sis
Som. També está enlles-
tida una acampada al
Castell d'Alaró els dies 5,
6 i 7 de desembre.
S'espera una bona
participació en totes
aquestes activitats.
"Lleure a Lloure", molt actius
S 	  A
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Bárbara Sirer exposa la seva obra més recent a la Sala d'Exposicions de
Sa Banca March
Una mostra d'olis i escultures
La pintura de Bárbara Sirer a Sa Banca March
Una mostra d'olis i escultures és
la que presenta a partir d'aquest
dissabte, la pintura Bárbara Sirer a
la Sala d'Exposicions de Sa Banca
March de Manacor.
La pintora oferirà al públic ma-
nacorí una mostra de la seva pintu-
ra més recent així com també de la
seva escultura. Sens dubte la unió
de les dues arts realitzades per la
mateixa artista donaran a conèixer
l'obra de Sirer més profundament.
Barbar Sirer va exposar per prime-
ra vegada a l'any 1987 a Ca's Mes-
tre de Son Not de Capdepera i
d'ençà a duit a terme un grapat
d'exposicions individuals i col.lecti-
ves. Per altra banda, ha participat a
diversos certàmens de pintura, re-
cordar que va obtenir el primer pre-
mi del VII Cerámen Nuredduna de
l'any 1986 de pintura i el primer
premi del Cerámen d'escultura de
l'any 1992. Les seves darreres ex-
posicions han estat una col.lectiva
a Sa Nostra de Vilafranca i a Sa
Banca March de Palma.
L'exposició de Bárbara Sirer a
Sa Banca March de Manacor
s'inaugurarà
 el proper dissabte, dia
27, a partir de les set i mitja de l'ho-
rabaixa, i romandrà oberta fins el
dia 9 de desembre.
M. Ferrer
Agenda
Cinema
- "Gente de Sunse Boule-
vard", és el nom del film que es
projectarà
 al Teatre Municipal,
els dies 26, 27, 28 y 30 del pre-
sent mes.
- Arriba una de les pel.licules
més esperades de la temporada
"Jurassic Park". Es podrá veu-
re al Teatre Municipal a partir
del dia 1 fins el 20 de desem-
bre. Sens dubte, el film més ta-
quiller de la
 història del cinema,
superant inclús a "E.T.".
- Al Cimena Goya es podrá veu-
re "Los visitantes ¡No nacie-
ron ayer!„ del dia 25 fins al 29
de novembre.
Exposicions
- S'inaugurarà l'exposició de a
la Galería Ducal per inaugurar
la temporada d'exposicions a
aquesta galeria d'art.
- A la Salad'Exposicions de Sa
Banca March es presenta la
pintura més recent de l'artista
Barbaría S irer
- La presentació de la firma
l'Artdis" es dura a terme
aquest diumenge a la Torre de
Ses Puntes.
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MANACOR
C/ JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
antena 3
rc] CAPDEPERAVIA MALLORCA, 2TELS. 565114 - 565207
COMARCAL 99.2 FM
"EL PRIMERO DE LA MAÑANA" (Informativos)
EDICIONES LOCALES:
De 720 a 7'30 hrs. y de 7'50 a 800 hrs.
EDICION COMARCAL:
De 820 hrs. a 840 hrs.
"CRONICA 3" (Informativo tarde local)
De 14'00 a 1430 hrs. (de 1415 a 1430 hrs. comarcal)
ANTENA DEPORTIVA (Comarcal)
De 1430 a 15'00 hrs.
DIAS DE RADIO (Comarcal)
De 1200 a 14'00 hrs.
"SOMOS COMO SOMOS" (Edición comarcal)
De 1305 a 1430 hrs.
antena 3
En tu radio de acción.
	•
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L'estética de la sala destaca per la buidor que la regeix
Del 2 al 19 de diciembre en la Galería Ducal
Rafael Mesa presenta sus vicios y placeres
El pintor, Rafael Mesa presen-
ta una muestra de su pintura más
actual en la Galería de Arte Ducal,
con la que se inaugura también la
temporada de exposiciones de este
invierno.
Rafael Mesa inaugurará el pró-
ximo día 2 de diciembre su exposi-
ción a partir de las 730 de la tarde,
y permanacerá abierta hasta el día
19 en que será clausurada.
Breve currículum
El pintor de orígen extremeño,
nacido en Don Benito, se desplazó
con su família a los catorce años
hacía Granada, tierra en la que se
siente profundamente arraigado,
aunque actualmente vive en Pal-
ma. En Granada estudió pintura
con Miguel Hito, y realizó su prime-
ra exposición en el 86 en la Galería
Sánchez. En el 93, ha sido selec-
Obra de Rafael Mesa
cionado en el I Certamen de la
Fundación Barceló, así también le
ha sido otorgado el 2 2 premio en el
IX Certamen de Villa de Andratx, y
la 3 Mención de Honor en el II Cer-
tamen de s'Illot.
El crítico, Marcaró Passarius lo
define como un pintor innovador y
osado que emplea juegos amplios
de pincel.
M. Ferrer
L'exposició será a La Torre de ses Puntes fins al 2 de desembre
Heterogeneïtat d'estils a l'exposició
Pintura Jove
L'originalitat de Pere Bennás-
sar, els olis ocres de Llorenç Fe-
menías, el romanticisme d'Antoni
Ferragut, les composicions d'Antó-
nia Girart Nadal, els laberints de
Sebastià Massanet, i la tinta plena
de morbositat de Colau Vives, for-
men el conjunt pictòric
 que ro-
mandrà
 a La Torre de Ses Puntes
fins al 2 de desembre. I vos diria
que val la pena la visita per dues
coses: en primer lloc perquè sem-
pre és interessant visitar qualsevol
exposició, tant si després es consi-
dera positiva o negativa. També es
pot aprendre de les crítiques i dels
comentaris, i sobretot de l'art. I en
segon lloc, perquè aquesta Pintura
Jove és de gent nostra i de gent jo-
ve. Val la pena.
Maria Bel Pocoví
Foto: Toni Blau
Una escena d'American Buffalo que dirigeix Jordi Messalles. Foto:Tersi Roquer
Dimarts al Teatre Municipal de Manacor, a les 21'30
American Buffalo
de David Mamet
Tres ac-
tors: Joan
Anguera que
arriba amb el
premi que li
ha concedit
l'Associació
d'Especta-
dors de Cata-
lunya, Ra-
mon Vila
Francesc Pé-
rez, per a tres
personatges,
Don Dubrow,
Walter Cole i
Bob, respecti-
vament, diri-
gits per Jordi
Mesalles, qui
ja ha treballat
diverses ve-
gades amb
textes de l'au-
tor.
En aques-
ta ocasió es
tracta d'una
obra de l'escriptor americà David
Mamet la que arriba dilluns, com
cada dilluns des de fa una tempo-
radeta, al Teatre Municipal de Ma-
nacor després de passar per l'es-
cenari de l'Auditórium de Palma.
La Gàbia Teatre, la companyia
que presenta American Buffallo
ve des de la població catalana de
Vic per translladar-nos a un món
americà marginal en el que es pal-
pa a través dels personatges, la
violència i debilitat de l'home actual
i del seu comportament.
La història entorn a una moneda
L'acció transcorre enmig d'una
escenografia de material i ferralla
urbana. Les restes de la societat
opulenta són el marc del diàleg i de
la història que volta entorn d'una
simple moneda gravada amb la fi-
gura simbólica d'un búfal. Tot això
serveix a Mamet i a La Gabia per
reflexionar sobre el tema de l'anti-
somni americà i criticar a la vegada
el capitalisme, la falsetat social i la
duresa de la vida marginal.
Maria Bel Pocoví
EN MANACOR
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De l'obra "La nit just abans del Bascas", dirigida per Rafel Duran
Expléndit Mingo
 Ràfols
D'expléndit evidentment, qualifi-
caria el personatge que interpreté
l'actor català Mingo Ràfols
 a "La
nit just abans deis boscos", l'o-
bra que dirigida pel director llorencí
Rafel Duran es va representar al
Teatre Municipal de Manacor di-
lluns passat.
"La nit just abans deis bos-
cos" és un monòleg. O millor dit,
un magistral monòleg de més d'una
hora, ple de paraules, farcit de pro-
funditat. Paraules dures que arri-
ben a l'espectador atent, que gaire-
bé no s'atreveix a immutar-se del
seu seient perquè pot ser li toca a
ell sentir-se implicat en tanta por-
quena.
El personatge: un sol personat-
ge, el que ens dispara des de l'es-
cena, és un estranger a França, un
immigrant que no es conforma amb
la societat, en el que dicten els ho-
mes, en el que hi ha al voltant. Mingo Ràfols
L'escenari: sencill iobscur. Po-
dria ser un carrer qualsevol, d'un
suburbi, d'una ciutat, d'un món. El
món en qué l'autor de l'obra, Koltés
dibuixa l'acció centrada directa-
ment en la paraula. 1 costa mante-
nir-se concentrat, costa seguir el
que sens transmet a partir de la
persona que veim dalt l'escena. La
complexitat i la subtilesa de les se-
ves frases es fa massa espessa a
certs moments per a l'espectador
que no es pot perdre el privilegi de
sentir (en doble sentit en aquest
cas) tot el que escoltam.
Es nota la ma de Rafel Duran
en la direcció de l'obra. Es nota el
control de cada moment, de cada
movimet del personatge, dels silen-
cis, tant efectius, del Ilum simple
però aprofitat. Es nota, efectiva-
ment la feinada feta en un sol per-
sonatge i l'evolució de Rafel Duran.
Maria Bel Pocoví
VEHICULOS
SOLO
ESTRENADOS
Ford Transit Mixto 9 plazas
Ford Courier kombi 1300
Ford Escort Cabrio 16 v.
Ford Fiesta Cheers 1.1
PM-BS
PM-BP
PM-BS (A/A D/A)*
PM-BP
1.875.000.-
1.050.000.-
2.100.000.-
850.000.-
Ford Sierra Sport	 PM-AS
Ford Sierra Sport A/A*	 PM-AG
Ford Escort XR3 1	 PM-BB
Ford Escort Ghia 1.600 diesel PM-AU
Ford Fiesta CLX-1.400	 PM-AY
Ford Orion Cl-1.400	 PM-AH
INCLUIDO IVA Y TRASPASO
Ven a verlos en:
Opel Kadett GSI	 PM-BB 950.000.-
Opel Manta GSI	 PM-AN 550.000.-
Citroen AX 1.4 TRS 	 PM-AT 475.000.-
Citroen Visa GTI	 PM-AH 350.000.-
Peugeot 309 GT (D/A y A/A)* PM-AW 690.000.-
(A/A) Aire Acondicionado (D/ A) Dirección Asistida
Vehículos con garantía y facilidades de pago
950.000.-
550.000.-
890.000.-
650.000.-
475.000.-
450.000.-
LOS VISITANTES
¡NO NACIERON AYER"
Local de proyección: Goya Ci-
nema (del 25 al 29 de Nov.)
De Jean Marie Poiré, con Chris-
tina Clavier, Jean Reno y Valerie
Lercier. D: 105 Minutos.
Los productores franceses han
conseguido tal exitazo en su país
con "los visitantes" que, de inme-
diato, se ha lanzado a la conquista
del continente europeo. Por este
motivo nos ha llegado a España
con un gran despliegue publicitario,
que está dando muy buenos resul-
tados de cara a la taquilla.
Y eso que el tema no puede ser
más manido: dos personajes del si-
glo XII que sin quererlo se encuen-
tran en nuestra época, con todo lo
que eso comporta de maneras
anacrónicas y extravagantes muy
fáciles para el espectador, que sin
lugar a dudas pasará un rato diver-
tido con "los visitantes"
GENTE DE SUNSETT
BOULEVARD
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (26, 27, 28 y 30 de Nov.)
De Barry Primus. Con Robert
Whull, Martin Landau, Joce Alexan-
der, Robert de Niro, Danny Aiello y
Eh i Wallach.
Una antigua promesa como au-
tor-director, llamado Marvin Landis-
man que había abandonado un
proyecto hacía tiempo porque su
guión no tenía el "final feliz" que
tanto gusta en Hollywood, recibe
una llamada del productor Jack
Roth, que una vez fue gran director
de estudio, dándole coba y dicién-
dole lo brillante que le parece el
guión. Sin embargo lo único que le
gusta de él es su pronta disponibili-
dad; Roth tiene un inversor en la
manga y tiene que actuar desprisa.
El guión piensa, puede pulirse y re-
hacerse para satisfacer al impa-
ciente George Liberhoff que quiere
conseguir un papel apropiado para
su amante que, por cierto, carece
por completo de talento.
Más tarde aparecerán otros dos
inversores persiguiendo el mismo
objetivo. El arrogante empresario
Evan Irgth quiere obtener un papel
para su temperamental amante,
Beverly, y el agradable Carmine
Rosso quiere dar a su novia Patri-
cia, algo en que pensar además de
en su matrimonio.
Los tres inversores, sus muje-
res, Jack Roth y un ambicioso jo-
ven escritor, están intentando que
Landisman cambie el guión origi-
nal. Su intención es eliminar el trá-
gico final y convertir en heroínas a
los personajes femeninos secunda-
rios.
Pero Landisman no está dis-
puesto a cambiar nada. Su historia
se inspiró en una muerte real de la
cual se siente responsable y su ob-
sesión es hacer la película tal co-
mo ha sido escrita.
JURASSIC PARK
Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (del 1 al 20 de diciembre).
El miércoles uno de diciembre,
se inician las proyecciones en el te-
atre municipal de "Jurassic Park",
la ya mític li película de Steven
Spielberg que a estas alturas se ha
convertido en el largometraje más
taquillero de toda la historia del ci-
ne, superando a "E.T." también de
Spielberg.
La adaptación cinematográfica
de la novela de Michael Cricton,
podrá verse en Manacor durante
20 días, tres fines de semana y dos
festivo, además de los laborables.
No recordamos que en toda la his-
toria del cine en Manacor ninguna
película se haya proyectado duran-
te tanto tiempo.
Se espera que J"urassic Park"
bata todos los records de taquilla y
asistencia de público a una película
y a una sala de proyección de Ma-
nacor.
Les recordamos que "Jurassic
Park" se proyecta durante 20 días
por lo que es importante que la
gente no se aglomere en los prime-
ros días de exhibición, ya que dis-
pone de las suficientes funciones
para poder ver la última fantasía
del "Mago" Spielberg, sin prisas y
en múltiples días y horarios.
La próxima semana en esta
misma sección aparecerá la ficha
completa de "Jurassic Park".
EL LADO OSCURO DEL
CORAZON
Local de proyección: Goya Ci-
nema (Cinema club recerca, 1 de
diciembre)
De Eliseo Subiela, con Dario
Grandinetti y Sandra Ballesteros.
Dirigida por Eusebio Subiela,
esa coproducción de Argentina y
Canadá presenta un trio de eficien-
tes actores que dan vida y fuerza a
unos personajes
poco comunes: Dario Grandinetti,
Sandra Ballesteros y Nacha Gue-
vara.
Una historia de amor entre un
joven bohemio que busca su mujer
ideal. Una búsqueda que lo lleva a
conocer a una prostituta que no
quiere relacionarse con él mas que
en un sentido estrictamente profe-
sional.
Ella Ana es un personaje mis-
terioso endurecido por la vida que,
a medida que avanza su relación
con Oliverio, se siente forzada a
defenderse como puede de los
sentimientos que él provoca en
ella.
A s'hora de so veritat
El Manacor está passant per
uns moments crítics.
Per Felip Barba  
Després de la derrota de diu-
menge passat davant la Gramanet,
el Manacor está passant un dels
moments més crítics d'aquesta
temporada 93-94, ja que es tenen
set negatius, molts de jugadors le-
sionats i poques solucions d'arribar
a tenir un equip competitiu dins a-
questa categoria, per tant tot ajuda
a que a l'equip no es vegi el camí
d'una recuperació del joc i tampoc
es veu per part dels dirigents de re-
forçar la plantilla per intentar fer un
millor paper dins aquesta categoria
i que l'aficionat torni a Na Capelle-
ra.
Pens que és més que difícil que
es fitxin nous jugadors, ja que el
pressupost és baix i no es pot en-
deutar el Club, però també crec
que el Manacor té jugadors cedits,
com per exemple En Pablo, un ju-
gador que juga amb el Badia i que
cada diumenge és dels més desta-
cats de l'equip que dirigeix n'Esteve
Caldentey, i que juga de davanter,
cosa que el Manacor actualment no
en té, ja que Tudurí, Rafita i Feme-
nias estan lesionats i no es pot
comptar amb ells, mentres tant es
tenen jugadors cedits i altres als
que el Manacor hi té una opció, en-
tre ells dos davanters, i no es fa res
per intentar dur-los a la plantilla
roigblanca.
De totes maneres no vull dir que
la incorporació d'aquests jugadors
pugui esser una solució pels pro-
blemes que té l'equip manacorí,
però sí una ajuda important de cara
a poder comptar amb més jugadors
i més alternatives en atac, cosa
que ara no es té i que possiblement
no es tengui d'aquí a final de tem-
porada.
El cert és que ara el Manacor
está passant per uns moments més
que crítics esportivament parlant i
que pareix esser que no es cerca
cap solució, al menys de moment.
De totes maneres qualque cosa s'-
ha de fer per intentar, al menys re-
accionar, i donar qualque satisfació
al soci que veu com el seu equip
se'n va per avall i amb quasi cap
possibilitat de salvació.
Això és el moment esportiu del
Manacor i esperam que aquesta
crisi no arribi a la directiva i que a-
questa pugui cumplir amb els com-
promisos econòmics que té amb la
plantilla, ja que si no és així el futur
del Manacor és més que negre.
EL MILLOR DE LA SETMANA
Pedro González
Sempre ha
destacat per
la seva per-
sonalitat, per
la seva feina
seriosa a
tots els equips que ha jugat i
entrenat i ara també com sem-
pre destaca al front de l'equip
del Juvenil Manacor A.
La tasca de "s'Asturiano" di-
rigint aquest equip juvenil rol-
giblanc, no és en cap moment
fácil, sinó tot al contrari, ja
que ha de formar un equip per
'intentar ascendir i al mateix
temps formar jugadors amb un
màxim
 de garanties pel primer
equip.
Creim que de moment está
cumplint perfectament les se-
ves funcions, tres jugadors del
Juvenil "A flan estat selec-
cionats per la Selecció Balear
Sub-17 i el seu equip encapçala
la classificació de la Primera
Nacional Juvenil, demostrant
diumenge passat al camp del
Ramon Llull, que l'equip amb
més possibilitats d'aconseguir
ascendir a la Lliga d'Honor.
Pensam que Pedro González, es
mereix estar aquesta setmana
com el millor per la seva dedi-
cació al futbol manacori.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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En Tofolet va aconseguir
avançar al Manacor en el marcador,
però no va bastar per aconseguir la
victòria.
 Una Ilástima.
1
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això no basta per guanyar a tot un
líder.
Malgrat els "papás i mamás" el
Juvenil Manacor segueix líder i va
empatar dins un dels millors equips
del grup. La serietat de s'Asturiano
es ratifica partit rera partit malgrat
dels....
Tot un partit de rivalitat el que
jugaren Badia i Cardassar, gols,
emoció, expulsats i molts d'aficio-
nats a les graderies. N'Esteve i En
Toni es repartiren com sempre els
punts.
Una vegada més en Xavier va
esser el més destacat, qué fariem
sense aquest defensor?. Val més
no pensar-ho.
Aquest diumenge sí que será
més que difícil guanyar ja que el
Manacor s'enfronta a l'equip amb
més moral del món, l'Alcoiano.
Parlant de repartir direm que En
Joan de s'Apotecaria no reparteix
res amb ningú, de cada vegada que
De totes maneres l'equip d'En
"Menotti" va Iluitar tot el parid, pero
es directiu del Manacor es compra
un cotxe nou.
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Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
A pesar de jugar un buen partido y adelantarse en el marcador
El Manacor perdió, 1-3, ante la Gramanet
FICHA TECNICA
Manacor: Llodrá (3), Cazorla (1) (Tiá Riera, min. 78), Xavier (4), Matías (2), Servera (3), Salas (2), Casals (1), Tófol (2),
Nofre (1 ), Copoví (3) y Gerardo (2) ( Muñoz (1), min. 57).
Gramanet: López, Carmona, Clotet, Saura, Suárez, Santi, Modesto, Tarsi, Dols (Edel, min. 85), Larios (Ruano, min. 75)
y Romero.
Arbitro: Sr, Mariano Montesinos del Colegio Valenciano. Discreta actuación. Enseñó cartulinas amarillas de amones-
tación a Salas, Copoví y Gerardo del Manacor y a Saura, Suárez y Edel de la Gramanet.
Goles.- 1-0, min. 7: Tófol aprovecha un pase en profundidad y bate a López. 1-1, min. 30: Centro de Carmona sobre el
área manacorense que Romero completamente solo empuja el esférico al fondo de la red. 1-2, min. 64: Dols recibe un
balón dentro del área y bate a Llodrá en su salida. 1-3, min. 92: Romero aprovecha un pase de Edel y libre de marcaje bate
por tercera vez al cancerbero rojiblanco.
Incidencias: Buena entrada en Na Capellera para presenciar el partido el Manacor y la Gramanet, antes de iniciarse el
mismo se guardó un minuto de silencio en memoria de Antonio Mesquida "Perdigó", ex-jugador del Manacor, Mallorca y
Hércules de Alicante, que falleció el pasado lunes, También se tributó un homenaje a Bartolomé Alcover, por ser el directi-
vo decano de la entidad rojiblanca,
No pudo ser, a pesar de
adelantarse en el marcador
en el minuto 7 de partido
por mediación de Tófol y
dominar territorialmente el
partido, el Manacor no supo
ratificar su dominio y su
ventaja en el marcador y en
el minuto 30, en la primera
ocasión que el conjunto
catalán llegó a la portería
manacorense conseguía
marcar el gol de la igualada.
El Manacor seguía jugando
bastante bien, el partido era
vibrante en cuanto a juego
MUEBLESi LA FABRIC4MÍZI IN
Xavier, volvió a ser el más
destacado de su equipo
se refiere, los dos equipos
ponían toda la carne en el
asador para intentar decan-
tar el partido a su favor, el
conjunto manacorense lo
intentó con más corazón
que cabeza, pero sus accio-
nes ofensivas siempre fue-
ron neutralizadas por los
defensores catalanes. La
Gramanet tuvo una clara
ocasión de adelantarse en
el marcador antes de llegar
al descanso en un disparo
de Carmona que se estrelló
en el poste derecho de la
portería defendida por Llo-
drá. Los últimos minutos de
esta primera mitad fueron
de dominio visitante y con
empate aun tanto se llegó al
descanso.
Los inicios de la segun-
da parte fueron de dominio
total del conjunto rojiblanco,
que salió a por todas en
busca del gol que les sirvie-
ra para adelantarse en el
marcador, pero no lo pudo
conseguir al estar sus
delanteros bien marcados y
no funcionar el centro del
campo en donde se perdie-
ron la mayoría de balones.
Los que si acertaron fueron
los catalanes en el minuto
19, en el que Dols batió por
segunda vez a Llodrá. Los
rojiblancos con más corazón
que cabeza intentaron
empatar el partido, pero
todos los esfuerzo fueron
inútiles y en cambio la Gra-
manet en tiempo de des-
cuento consiguió materiali-
zar su tercer gol.
En definitiva nueva
derrota del Manacor que ya
suma siete negativos , pero
que ante la Gramanet mere-
ció sin lugar a dudas un
mejor resultado, ya que los
rojiblancos lucharon lo inde-
cible para conseguirlo, aun-
que como casi siempre se
mostraron demasiado ino-
centes en defensa.
Felip Barba
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TROFEO REGULARIDAD
Llodra
Salas
Xavier
Matías
Cazorla
Servera
Femenies
Copoví
Nofre
41 ptos.
32 ptos.
31 ptos.
27 ptos.
22 ptos.
22 ptos.
17 ptos.
16 ptos.
15 ptos.
Muñoz
Gomila
Rafel
Casals
Gerardo
Rafita
Tófol
Tomen
Tiá Riera
Tudurí
15 ptos.
14 ptos
14 ptos.
12 ptos.
11 ptos.
9 ptos.
5 ptos.
4 ptos.
2 ptos.
2 ptos. Cazorla
PATROCINA:
PATENTES Y MARCAS
ASESORES TURÍSTICOS
C/ Goethe, 2- Pral.
07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59bizigigimilAX. 28 72 37
Con la intención de buscar la sorpresa
El Manacor rinde visita al Alcoyano
Tomeu Riera, podría volver al once titular en el partido frente
al Alcoyano.
tenerlos en plenitud de
forma para el próximo parti-
do a disputar en Na Cape-
Ilera frente al "Nástic" de
Tarragona. Por lo tanto los
técnicos rojiblancos segui-
rán confiando en los mis-
mos jugadores que han
jugado los dos últimos parti-
dos, o sea un equipo emi-
nentemente defensivo que
intentará conseguir un resul-
tado positivo y borrar algún
negativo, cosa que va a
resultar realmente muy difí-
cil.
Este partido entre alican-
tinos y manacorenses va a
ser dirigido por el Sr. Val-
maseda Hazas del Colegio
Castellano - Manchego,
siendo la hora de inicio del
mismo será las cuatro de la
tarde.
Los onces iniciales que
salten al rectángulo de
juego serán los siguientes:
Alcoyano: Ramón,
Carre, José Ramón, Albel-
da, Gandía, Pascual, Javi,
Sánchez, Serra, Rekalde,
Segundo y Chuli.
Manacor: Llodrá, Cazor-
la o Tomeu, Xavier, Matías,
Servera, Salas, Casals,
Tófol, Copoví y Gerardo o
Con ilusión, pero con
poca convicción, el Manacor
intentará este domingo en
"El Collao" de Alcoi, conse-
guir sorprender al conjunto
local, el Alcoyano y de esta
manera borrar alguno de los
siete negativos que que
cuenta en su casillero y que
son un pesado lastre para
que los manacorenses ini-
cien el camino de la recupe-
ración.
El conjunto alicantino
está situado en la zona
media de la clasificación
con 15 puntos y un positivo
y el pasado domingo consi-
guió empatar en su difícil
visita al Levante. El Alcoya-
no es el conjunto que más
partidos ha empatado,
nueve de los catorce dispu-
tados, ha marcado 22 goles
y ha encajado 17, El conjun-
to alicantino se encuentra
en la décima posición sin
demasiados problemas
demostrando ser un conjun-
to bastante regular.
Pasando al Manacor
debemos decir que se sigue
sin encontrar el ritmo de
competición de esta Segun-
da B, se sigue sin la con-
fianza y la serenidad para
afrontar los partidos, por lo
que el Manacor en estos
momentos parece que le
falta la moral y confianza
que pueda dar al conjunto
más motivavación para con-
seguir puntuar fuera de su
feudo, ya que en esta cate-
goría está visto que no
basta luchar, si no que tam-
bién se necesita situarse
mejor sobre el rectángulo de
juego y no dar tantas facili-
dades a los delanteros riva-
les.
Pasando al terreno
estrictamente deportivo y de
cara a los jugadores que se
van a desplazar este domin-
go a Alicante, en que segui-
rán siendo bajas Tudurí y
Rafita, además de las dudas
de Femenias y Gomila, que
puede que estén recupera-
do pero que también es
posible que se les de una
semana más de descanso y
Muñoz.
Pueden producirse algu-
nos cambios en este once
titular, todo va a depender
de la posible recuperación
de algunos jugAdores y si
se va a arriegar un poco en
ataque desde el inicio del
partido dando entrada en el
equipo a Tiá Riera, que jun-
tamente con Nofre podrían
intentar salir al contragolpe
para de esta manera sor-
prender al conjunto del
Alcoyano. De todas mane-
ras pensamos que se va a
salir a no perder como nos
tienen acostumbrados los
técnicos rojiblancos y se
esperará al partido contra el
Tarragona para alinear a un
equipo más ofensivo y de
esta manera inyentar una
victoria en Na Capellera, en
donde no se consigue ven-
cer desde el pasado 19 de
Septiembre.
Felip Barba
Equipo del La Salle Infantil del Barracar.
Para recibir al Pollença
El Cardassar en cuadro
El conjunto llorencí
consiguió un valioso po-
sitivo en el hasta el mo-
ment, inexpugnable cam-
po de Cala Millor en el
Derby Comarcal de la zo-
na de Llevant. El partido
fue vibrante y de los que
hacen afición huubo go-
les -dos a dos-, penalties
y expulsiones, primera-
mente se adelantaron los
discípulos de Esteban
Caldentey con dos tantos
logrados por Andreu y
Pablo y ponía la igualdad
en el simultáneo Ramon
y Juan Sancho por parte
gualdinegra, sólo hubo
un lunar, el desastroso
arbitraje del menorquín
Sr. Florit Febrer que per-
judicó a unos y otros, qui-
zá la mayor parte se la
llevó el conjunto que pre-
side Xisco Umbert ya que
"fusiló" tarjetas en un par-
tido de gran deportividad
y entre bajas por lesión y
sanción, el Cardassar es-
tá en cuadro para recibir
este Domingo a las cua-
tro de la tarde en "Es
Moleter" al recién ascen-
dido Pollença que dirige
Llorenç Coll, conjunto en
el que defiende los colo-
res un gran conocido de
la comarca, el manacorí
Joan Gayá, ex-jugador
del Badía, Manacor, Mar-
garitense, Artà, etc. En
estos momentos ocupa la
posición décimocuarta
con doce puntos, los mis-
mos que el Cardassar,
pero con dos negativos,
con lo que vendrá a Sant
Llorenç con la clara in-
tención de borrar alguno.
Para este interesante
compromiso que será di-
rigido por el Sr. García
Fernández, Toni Pastor
ha de volver a recompo-
ner el equipo por ensési-
ma vez ya que a las dos
consabidas bajas por le-
sión, Torreblanca y Cald-
netey, se le suman esta
semana César y Tomás y
son dudas, algo "toca-
dos", Morey, L. Semina-
rio, Galletero y Mestre y
por sanción, Pedro Mas y
Roig estando pendientes
del fallo del Comité para
el guardameta Perelló y
el capitán Joan Sancho,
por lo que seguramente,
de hecho ya entrena con
la primera plantilla Joan
Ordinas, tendrá que
echar mano de los juve-
niles.
Los posibles onces de
ambas escuadras sean:
CARDASSAR: L. Se-
minario, Estelrich, Galle-
tero, Ramón, J. Sancho o
Mestre, M. Sancho, Ros-
selló, Sureda, Consta, N.
Seminario y Morey.
POLLENÇA: Sastre,
Frontera, Gayá, Farelo,
Vigui o Sánchiz, Botella,
Pito, Caballol, Teo, Mi-
chel y Martorell.
J. Fornés
Al perder ante el Atco. Baleares
El Barracar sigue en la zona de descenso
Nueva derrota de la U.D.
Barracar, esta vez en su vi-
sita al Atco. Baleares que le
sitúan en la penúltima posi-
ción de la tabla clasificato-
ria. El gol del honor mana-
corense fue marcado por
Morey.
Por el Atco. Baleares
jugaron: Fernández, Ferrer,
Monserrat, Cardona, Riera,
Fiol, Crespí, Vallés, Santis-
teban, Cladera, De la Corte
y Casado.
Barracar: Garau, Rubio
(Quétglas), Estrany, Serve-
ra, Mascaró, Mayordomo,
Morey, Sureda, Villalonga y
Gallardo.
Este domingo el Barra-
car recibe la visita del
S'Arracó, segundo clasifica-
do, que es claro favorito pa-
ra conseguir un resultado
positivo.
JUVENILES
Barracar, 4: Bordoy,
Mascará, Cabrer, Miguel,
López, Sureda, Gallardo, B.
Miguel, Fernández y Pui-
grós (Oliver, Perelló, Gallar-
do, Febrer y Fons).
Ses Selines, 4: Clar,
Oliver, Salom, Gelabert,
Servera, González, Molina,
Sánchez, Acosta, L. Servera
y Bauzá.
Goles.- Puigrós, Cal-
dentey, B. Miguel y Miguel
por el Barracar y Servera,
Molina, L. Servera y Bauzá
por el conjunto saliner.
CADETES
Barracar, 5: García,
Martinez, López, Soler, Ca-
brera, Parera, Barceló, Vi-
dal, Expósito, Heredia y
Campayo. (J.S. Parera, Si-
marro, Gelabert, Campins y
Durán).
Ses Selines. O: Bonet,
González, Cuellar, Cabrer,
Bauzá, Nadal, Sánchez, C.
González, Penella, Gallego
y Salvá (Ronda).
Goles.- Heredia (2),
Campayo, López y Vidal.
INFANTILES
La Salle, 1: Cabanillas,
Gayá, Martín, Alcázar, Pine-
da, Vives, Granados, Abad,
Grano di Oro, Gomila y Ro-
bles (Durán, Ferrer, Mén-
dez, López y Pomares).
Santanyí, 3: Reyna,
González, Mohamed, Adro-
ver, Sánchez, Santaella, J.
Adrover, Alvaro, F.J. Barce-
ló, M. Barceló y Juliá (Bo-
net, Rigo, Carmona y M. Ri-
go)..
Goles.- Grano di Oro
por los lasalianos y Sán-
chez, J. Adrover y F.J.
Barceló por el Santanyí.
Para seguir manteniendo sus aspiraciones
El Badia va a intentar puntuar en el Estadio Balear
Redacción.- Como
viene siendo habitual en las
últimas temporadas, el
Badia y el Cardassar empa-
taron, esta vez a dos goles,
en el partido disputado el
pasado domingo en el Muni-
cipal de Cala Millor, en el
que los de Esteban Calden-
tey consiguieron adelantar-
se por dos veces en el mar-
cador, pero en la segunda
parte el conjunto Ilorencí
consiguió igualar la contien-
da y después en tiempo de
descuento, Seminario detu-
vo un penalty lanzado por
Andreu, que hubiese podido
decidir la victoria a favor de
los de Cala Millor.
Este domingo el conjun-
to de Cala Millor debe visitar
al conjunto del Atco. Balea-
res, en un partido difícil para
los jugadores de Esteban
Caldentey que van a tener
enfrente a un equipo baleá-
rico que dirige Toni Cam-
poy, que a pesar de no
encontrarse en su mejor
momento de juego resulta
siempre difícil de sorprender
en su estadio. El Atco. Bale-
ares necesita de una victo-
ria para no perder el tren de
la liga.
Por su parte el Badia
que sigue en la segunda
posición de la tabla clasifi-
catoria debe intentar conse-
guir un resultado positivo en
esta su visita al Estadio
Balear, para de esta manera
ratificar su excelente
momento de juego y demos-
trar que la posición que ocu-
pan en la actualidad no es
fruto de la casualidad, si no
del buen juego que están
realizando domingo tras
domingo.
No parece que haya
novedades importantes en
la plantilla del Badia que se
va a enfrentar a partir de las
cuatro y media de la tarde
bajo la dirección del Sr.
Martínez Os de la Delega-
ción de Ibiza. Las alineacio-
nes iniciales que presenten
ambos conjuntos serán las
siguientes:
Atco. Baleares:
Horrach, García o Reynés,
Pulido, Nico, Sebastián,
Vicens, Espejo, Nuviala,
Boli, Calatayud y Toni Bel-
trán.
Badia: López, Bauzá,
Brunet, Sebastián, Marceli-
no, Carrió, Salvuri, Pablo,
Andreu, Nebot y Barceló.
Nebot, uno de los jugadores
con más carismáticos del
Badia de Cala Milllor.
Con la imperiosa necesidad de conseguir la victoria
El Porto Cristo recibe la visita del Consell
Redacción. - No tuvo
suerte el Porto Cristo en su
visita al Alaró, en donde fue
vencido por la mínima, en
un partido que el conjunto
porteño gozó de muchas y
claras ocasiones de marcar
pero sus delanteros no estu-
vieron acertados a la hora
de materializar sus jugadas
ante la portería alaronense,
por consiguiente se perdió
una excelente oportunidad
de borrar dos negativos y
salir de la difícil posición en
la que se encuentran actual-
mente en la clasificación.
Los porteños que desde
hace bastantes jornadas no
conocen la victoria, tienen
este domingo la imperiosa
necesidad de conseguir los
dos puntos en litigio si quie-
ren salir de la precaria situa-
ción en la que se encuen-
tran, el rival va a ser el Con-
sell, un equipo que está
situado a tan solo un punto
del Porto Cristo, por lo que
una victoria podría ser
determinante para que los
porteños iniciasen el camino
de la recuperación, de todas
maneras se tiene que luchar
más y se debe tener más
metalización si se quiere
sacar el equipo hacia ade-
lante. Este envite es impor-
tantísimo para los porteños,
ya que pueden marcar el
futuro del conjunto en esta
Liga 93-94, en la cual el
objetivo del Porto Cristo es
conseguir mantener la cate-
goría, cosa que a la que
fácilmente pueden aspirar.
Este importante encuen-
tro para el equipo porteño
será dirigido por el Sr.
Adrover, siendo las cuatro
de la tarde la hora de inicio
del mismo.
Salvo novedades de últi-
ma hora las alineaciones ini-
ciales que presenten ambos
conjuntos no variarán
Gutierrez, defensa del Porto
Cristo
mucho de las formadas por
los siguientes jugadores:
Porto Cristo: Melis
Sansó, Granja I, Cerdá,
Llull, Tauleta, Pascual,
Pinoy, Rosado, Pahella y
Vecina.
Consell: Moranta, Cam-
pins I, Cifre, Montilla, Gurri,
Edu, Sampol, Borja, Fernan-
do, Campins II y Garrido.
Se espera que los aficio-
nados acudan en masa al
Municipal de "Ses Comes"
para de esta manera animAr
a su conjunto que necesita
imperiosamente los dos
puntos en juego para seguir
manteniendo intactas sus
posibilidades de optar a
mantener la categoría y
también consolidarse en la
misma, ya que hay plantilla
para conseguirlo, pero en g.
estos momentos es indis-
pensable tener el apoyo t.
total de la afición que debe
estar al lado de su equipo.
Cantera del Manacor
El Juvenil "A", ratificó su liderato ante el Ramón Llull
Gayá, Juvenil Manacor "A".
Jugando un extraordina-
rio partido el Juvenil Mana-
cor"A" consiguió un valiosí-
simo empate en su visita al
potente Ramón Llull, en un
encuentro jugado de poder
a poder por ambos conjun-
tos que jugaron un fútbol de
gran calidad y que el resul-
tado final fue de empate a
cero goles, aunque ambos
conjuntos tuvieron muchas
ocasiones de marcar, pero
las extraordinarias interven-
ciones de los dos cancerbe-
ros impidieron que sus res-
pectivas porterías fueran
batidas. Un partido en el
que destacó la gran actua-
ción del portero manacorí,
Bernat. Al final el público
asistente puesto en pié ova-
cionó largamente el gran
juego realizado por ambos
conjuntos y también la gran
actuación del colegiado Sr.
Munar Gelabert.
Manacor "A": Bernat,
Santa, Moragues, Marí,
Font, López, Varón, J.A.
Copoví, Pocoví y Rigo.
(Gornés, Pascual, L. Copoví
y Fullana).
INFANTILES
Olímpic, 7: Sansó,
Serra, Veny, Pujadas,
Miguel, Moragues, García.
Alcalá, J. Llabrés, G. Lla-
brés y Huertas.(Juan,
Febrer, Nicolau, Miguel y
Sureda).
Murense, 4.
as
ca 
Alcalá (2), J. Llabrés y
Goles.- G. Llabrés (4),
E Sureda por los manacoren-
ses y Cela, Clavijo, Más y(1)
Capó por el Murense.
Navarro, Manacor infantil.
Manacor, 8: Veny,
Riera, Andreu, Enseñat,
Caldentey, Navarro, Toral,
Munar, Pascual, Gayá y
García.(Miquel, Puigrós, J.
Miguel, Hinojosa y M. Frau.
S'Horta, 0.
Goles.- Pascual (2),
Llaneras, Manacor C.I.M.
Navarro (2), Caldentey,
Toral, Miguel y M. Frau.
BENJAMINES C.I.M.
Olímpic, 3: Melis, Ser-
vera, Morales, Riera, Di
Bella, Gomila, Munar, Pui-
grós, Sansó, Grimalt y Cal-
dentey.(Bassa, Riera,
Gómez, Miguel y Pastor).
Ses Selines, 1.
Gran partido de lo jóve-
nes jugadores de Mateo
Munar que con goles de
Riera (2) y Miguel, vencie-
ron claramente al conjunto
saliner.
Vilafranca, 1 - Mana-
cor, 10: Lorenzo, Santa, P.
Amer, M. Amer, Morey,
Adrover, Mondejar, Mesqui-
da, Albert, David y Mar-
cel.(Pachón, Pont, Gallego,
Morales, Olímpic C.I.M.
Llaneras y García).
Goles.- Albert (5), Mon-
dejar (2), Mesquida, David
Sitges, Manacorins Fútbol-7
y M. Amer para los rojiblan-
cos y Barceló por el Vila-
franca.
FUTBOL-7
Olímpic, 2: Muñoz,
Adrián, Morey, Fuster, Hino-
josa, García, Muñoz, Tello,
Sánchez, Barceló, Marí y
Fernández.
Atco. Manacor, 2: Llite-
ras, Pomar, Miguel, Gonzá-
lez, Buendía, Vives, Diego,
Sbert. Santa. Nadal, Adro-
ver y Gomila.
Goles.- Morey e Hinojo-
sa por el Olímpic y Santa y
Nadal por el Atco. Manacor.
Manacorins, 7: Valls,
Parera, Alvarez, Sitges,
Peñaranda. Mut, Arey, Ber-
nabé, Busquets, Muntaner,
Adrover y Febrer.
Vilafranca, 2: Rosselló,
Gelabert, Payeras, Galmés,
Sansó, Emilio, Chapira,
Estrany, Sebastiá, Garí,
Martínez y Barceló.
Goles.- Peñaranda (4),
Mora gues, Olímpic infantil.
Garcías, Olímpic cadete.
Arey (2) y Mut por los
Manacorins y Payeras y
Galmés por el conjunto vila-
franquer.
CADETES
Sóller, 2 - Manacor, 6:
Miguel, Caldentey, Toral,
Huguet, Héctor, Roldán,
Mulet, Fullana, Martín y
Sáez.(Acedo, Vaquer, Ser-
vera y Ramón).
Goles.- Puig y Enseñat
por el Sóller. Acedo (3),
Fullana, Sáez y Toral por
los rojiblancos.
Escolar, 2: García,
Goyano. Javier, Rocha,
Cano, García, Flaquer,
Ferrer, Torremocha, Colom
y Ribot.(Sancho, Mir y
Mari).
Olímpic, 0: Riera, Bél-
mez, Castillo, Morey,
Miguel, Gomita, Terrasa,
Porrás, García, Bosch y
Amer.(Hinojosa, Garcías,
Muñoz, Massanet y Castillo.
Goles.- Colom y Ribot.
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los Cadetes vencieron y convencieron
Juveniles 1 1 N.A.
CARDASSAR, 1
RTVO. LA VICTORIA, 1
CARDASSAR: Galmés,
Paleta, Carrió, Mestre, P.
José, J. Pep, Morey, Puja-
des, Llinás, Popor, Nofre
(Ordinas, Comis, Melis, Gri-
malt y Servera).
Buen partido el presen-
ciado en "Es Moleter" con
muchas alternativas en el si-
multáneo para ambos con-
juntos. Primero se adelanta-
ron los palmesanos y empa-
te en el segundo período los
llorencins gracias a un ex-
traordinario tanto de "Bog-
danovic" Comis.
Cadetes 1 9 R.
CARDASSAR, 1
J. SALLISTA, O
CARDASSAR: Miguel,
Umbert, Paleta, Grimalt, Se-
Luis Ballester y Tiá Miguel, entrenadores de los Cadetes.
ge, Riera, Calden, Moll, Gil,	 Albertí, Llinás, Ramon, Ca-
Gomila y Pepillo (Ordinas,	 brer).
Gracias al tesón y lucha
de los pupilos del tandem
Miguel y Ballester, éstos
vencieron a los de Inca gra-
cias a un bello tanto del ex-
tremo gualdinegro Joan Go-
mila que es el pichichi de su
cuadro.
Infantiles 1 2 R.
LLOSETENSE, 2
CARDASSAR, 1
CARDASSAR: José,
Juan Manuel, Joan, Loren,
Sebastià,
 Cherna, Javi, Pla-
nisi, Mateu, Tomeu, Biel,
Andreu (Juanjo, Miguel, Ki-
ke, Perelló).
La suerte se alió con los
locales. Los chavales de To-
rres se dejaron la piel en el
campo pero no pudo ser. El
gol Ilorencí lo materializó Ja-
vi de bonito disparo.
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Cantera del Porto Cristo
Jornada victoriosa del fútbol base
En Benjamines del
C.I.M., victoria trabajada del
Porto Cristo ante un Car-
dassar que complicó el par-
tido al conjunto rojillo, al
final justa victoria del con-
junto porteño.
Porto Cristo, 4: Gal-
més, Gayá (Lizancos),
Umbert, Víctor, Martínez
(Tapies), Javi, Hidalgo, Ros
(Ruíz), Dani, Guardiola Y
Cerdán.
Cardassar, 3: Riera,
Ballester, Santandreu, Roig,
Llodrá, Pascual, Nieto,
Hidalgo (Servera), Gil, Gal-
més y Gomila.
Goles.- Guardiola (4)
por el Porto Cristo, y Nieto
(2) y Roig por el conjunto
llorencí.
INFANTILES
Felanitx, 2: Monserrat,
Adrover, Simó, Oliver, Estel-
rich, Nadal, Alcolea, More-
no, Vidal I. Vidal II y Martín.
Porto Cristo, 6: Brunet,
López (Siquier), García,
Pollón (Sans), Barrado, Her-
vás, Perelló, Gayá (Rodrí-
guez), Guardiola. Prieto y
Alabarce.
Goles.- Vidal I (2) para
el Felanitx y Guardiola (4),
Alabarce y Perelló por los
porteños.
Clara y contundente vic-
toria del Porto Cristo en
casa del líder. Liderato que
ahora ostenta el equipo de
Jaume Mut, después de la
jornada que tuvo de descan-
SO.
CADETES
Porto Cristo, 1: Adro-
ver, P. Olmos, J. Olmos,
Ribot, Cifuentes, Más
(Nene), Alex (Vico), Flores
(Angel), Ablande, Martínez y
Nadal (Catalá).
España. O: Pérez
(Janer), Cañellas, Ferret-
jans, Amengual, Gelabert,
Grimalt, Martínez (Adrover),
Oliver, Mayol, Puigserver y
Cardona (Burguera).
Sigue la buena racha del
conjunto de Miguel Mut.
Esta vez cayó el líder que
en todo momento se mostró
superior. El gol de la victoria
del Porto Cristo fue materia-
lizado por Martínez.
Porto Cristo, 2: Mata-
malas, Flores, Arévalo, Bau-
tista, Cano (Joaquín),
Perelló, Porto Cristo infantil
Ramón, Sureda, Frau, Ber-
nal, Domingo y Herreros
(Amez).
Sant Marçal, 1.
Victoria justa del conjun-
to que dirige Toni Campayo
sobre un rival que ante la
superioridad del equipo
local abusó del juego duro.
Los goles porteños los mar-
caron, Frau (2) y Flores.
FUTBOL-7
Petra, 3: Monroig, Van-
rell, Artigues, Más, Riutort,
Serralta, Mestre, Llull, Font,
Roig y Garí.
Porto Cristo, O: Pas-
cual, Gil, Ros, Capó, Raúl,
Isaías, González, Vílchez,
Riera, Prieto y Jaldón.
A pesar de realizar un
buen partido, poco pudo
hacer el conjunto porteño
ante la superioridad del con-
junto local, que con goles de
Mestre (2) y Riutort materia-
lizó su victoria.
Can Miquel-Es Forat, sigue segundo en la clasificación.
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XII Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Can Miquel-Es Forat, continua su buena racha
Bar Can Miquel-Es Fo-
rat, 4: David, Riera I, T. Mi-
ra, Salas, Javi, Riera II, Pas-
tor, J. Mira, Morey, Vanrell y
Santandreu. En la segunda
parte: Padilla, Taqueta y
J.S. Amer.
Gym Squash Puigpun-
yent, O: Santi, Bauzá, Mo-
rey, Ramon, Sureda, Morey
II, Peñalba, Adrover, Català,
Bauzá, Moragues. En la se-
gunda parte Alfonso, Roca y
Ramón II.
Arbitro: Sr. Aguiló. En-
señó tarjeta verde a Pastor
del equipo local y a Ramón
del conjunto visitante en una
decisión absurda e incom-
prensible.
Goles: Min. 7. 1-0 Mo-
rey profundiza por la banda
derecha y su centro lo cul-
mina J. Mira.
Minuto 26. 2-0, Santan-
dreu remata un servicio de
P. Riera.
Min. 51, 3-0, Vanrell a
pase de Taqueta.
Min. 72, 4-0, Taqueta
culmina una jugada perso-
nal.
Incidencias: Continua la
buena racha del equipo ma-
nacorí que venció con co-
modidad al equipo de Puig-
punyent que demostró bue-
nas maneras, pero carentes
de profundidad no inquie-
tando la meta defendida por
David.
El partido fue un dominio
constante del equipo Fora-
dell que falló algunas muy
claras ocasiones de gol,
muchas veces por acierto
del meta Santi y otras por
desacierto en el tiro final.
Por el equipo visitante,
los mejores fueron Santi,
Bauzá y Morey.
Por el equipo manacorí
todos rindieron a un buen
nivel, destacando la reapari-
ción, después de bastantes
meses alejado de los terre-
nos de juego, de su estilete
y talismán J.S. Amer.
Para este sábado se
vuelve a jugar en casa, en
esta ocasión frente al HO-
TEL HELIOS, equipo que la
pasada campaña era uno
de los equipos fuertes y que
apeó de la final al equipo
manacorí, pero esta tempo-
rada lleva una trayectoria
bastante mediocre.
El encuentro dará co-
mienzo a las 1530 h. en el
Campo Andrés Pascual
Frau.
Futbol Peñas
El Cardassar a un punto del líder
ARCS ARTÀ, 3: Ramonico,
Rocha, Colau, Mecho, Miguel,
Mascará, Torres, Cartucho,
Adrover, Sancho y Torres II. En
la segunda parte Oliver y Geno-
vart.
SES RAMBLES/MUNDIS-
PORT, 2: Paco, Eloy, Padilla,
Nadal, Febrer, Gayá, Esteva,
Vadell, Fullana, Vadell II y Cal-
dentey. En la segunda parte
Manolo, Parera 1, Parera II y
Ronda.
Arbitro: Sr. Serrafín. Ense-
ñó tarjetas a Nadal y una roja al
banquillo local y Torres también
del equipo local.
GOLES:
Minuto 10. 0-1.- Vadell de
penalty.
Minuto 30, 1-1.- Cartucho.
Minuto 45, 2-1.- Torres.
Minuto 93, 3-2.- Cartucho
de penalty.
Incidencias: Partido que en-
frentaba a los primeros clasifi-
cados de la liga, Ses Ramblas-
Mundisport, equipo siempre
puntero y quizás con la mejor
plantilla del Torneo y el equipo
revelación del presente Campe-
onato, el Arcs de Arta que en su
segunda temporada en este tor-
neo, está realizando una feno-
menal campaña, comandando
la tabla clasificatoria.
El partido fue muy disputa-
do e igualado sobre todo en la
primera parte. En la segunda
mitad dominó más el equipo
manacorí, mereciendo al menos
el empate, pero Ramonico con
sus intervenciones le dio el
triunfo a su equipo.
Por el equipo local, los me-
jores fueron el mencionado Ra-
monico y Cartucho, el hombre
gol de los de Arta.
Por Ses Rambles/Mundis-
port una vez más su cerebro
Gayá y D. Vadell.
Los resultados de la pasada
jornada fueron:
Bar El Serralt, 1 - Mar. Esgra-
mat/Britanic P., 7
Arcs/Artà, 3 - Rambles/Mundis-
port, 2
Viatges Llevant - Bar s'Estil,
SUSPENDIDO.
Bar s'Aguait, 1 - Bar Ciutat, 6
Peña Son Servera, 5 - CE Son
Macià, 4
Calas de Mallorca, O - Cardas-
sar, 6
Reh. Man./Gar. Galletero, 4 -
Casa Extremadura, 1
Carrocerías Can Biel, O - Fo-
cart, 9
Bar Es Tai, 5 - Modas
Juima/Porron, 3
Descansa: Droguería Mas.
CLASIFICACION:
Arcs/Artá, 21 puntos; Cardas-
sar, 20 p.; Rambles/Mundisport,
20 p.; Bar Ciutat, 18 p.; Reh.
Manacor/Gar. Galletero, 17 p.;
Droguería Mas, 17 p.; Focart,
16 p.; Marm. Esgramar/Britanic
P., 14 p.; Peña Son Servera, 14
p.; s'Estil, 12 p.; Bar Es Tai, 12
p.; Calas de Mallorca, 11 p.;
Modas Juima/Porron, 8 p.; Viat-
ges Llevant, 7 p.; Casa Extre-
madura, 7 p.; Carrocerías Can
Biel, 7 p.; CE Son Macla, 5 p.;
Bar El Serralt, 4 p.; S'Aguait, 2
p.
HORARIOS PARTIDOS:
Ramblas Mundisport - Bar Es
Tai. Sab. 27 Nov. 1530 h. Po-
liesportiu
Bar s'Estil - Droguería Mas,
Sab. 27 No. 1745 h. Porto Cris-
to.
Bar Ciutat - Viatges Llevant.
Dom. 28 Nov. 1030 h. A.P.
Frau
C.E. Son Macià - Bar s'Aguait.
Dom. 28 Nov. 1030 h. Son Ma-
cla.
Cardassar - Peña Son Servera.
Sab. 27 Nov. Sant Llorenç
Casa Extremadura - Calas de
Mallorca, Dom. 28 Nov. Fela-
nitx
Mármoles Esgrm.-Brit. Pub -
Rehab. Manacor- G. Galletero,
Sab. 27 nov. 1730 h. Poliespor-
tiu.
Focart - Bar Serralt, Sab. 27
Nov. 1530 h. Jordi des Recó.
Modas Juima / Bar Porron - Ca-
rroc. Can Biel. Dom. 1030 h.
Poliesportiu.
Descansa: Arcs/Artà.
Torneo Comarcal de Futbito 1993-94
Focart, sigue líder
RESULTADOS JORNADA 100
Hnos Barragan 2 - Focart 5
Caf. Sa Picada 5 - Mobles R. Amores 6
I.F.P. NA Camella 2 - Bar Embulls 6
Artejoya 2 - Palau/Mongo 8
Bar s'Actual 5 - Es Crures 2
Mármoles Esgramar 12 - Bar Truis 3
Café 24 4 - Pef. Sirer 3
Avicor 6 - R.M. Galletero 11
Rte. Sa Volta 5 - Caf. Martí 7
Congelados SYP 7 - Caf. S'Hort 2
RESULTADOS JORNADA 11 0
Hnos. Barragan 4 - Mármoles Esgramar 5
Mobles R. Amores 7 - Café 24 5
Bar Embulls 4 - Avicor 15
Palau/Mongo Bongo 7 - Ret. Sa Volta 2
AVSTC. Creuers O - Congelados SYP 6
Bar Truis 2 - Caf. Sa Picada 8
Perfumería Sirer 8 - I.F.P Camella 5
R.M. Galletero 10 - Artejoya 4
Caf. Can Martí 5 - Bar s'Actual 3
Focart 11 - Caf. S'Hort 54
CLASIFICACIONES
Focart 21 puntos, Café 24 10 ptos, Mármo-
les Esgramar 19, Rehabilitación M. Galleta-
ro 18, Hermanos Barragan 16, Artejoya 16,
Cafetería Sa Picada 14, Palau/Mongo Bon-
go 14, Cafetería Can Martí 13, Congelados
SYP 12, Restaurante Sa Volta 8, Bar Truis
8, Avicor 8, Mobles Riera Amores 6, Bar
S'Actual 6, I.F.P. Na Camella 2, AVSCT
Creuers 2, Cafetería S'Hort 2, Bar Embulls
2, Perfumería Sirer 7.
HORARIOS JORNADAS 14 Y 15 (MAR-
TES Y JUEVES DIAS 30-11-93 Y 2-12-93
Cafetería Sa Picada - Focart, a las 2000 h.
Es Kanyar (Sr. Muñoz)
Es Creuers - Caf. Can Martí, a las 2100 h.,
Es Kanyar (Sr. Muñoz)
Café 24 - Marm. Esgramar, a las 2200 h.
Es Kanyar (Sr. Muñoz).
Rte. Sa Volta - Perf. Sirer, a las 2030 h., S.
Ballester (Sr. Nieto)
Avicor - Bar Truis, a las 2130 h. S. Ballester
(Sr. Nieto)
Caf. S'Hort - Palau/Mongo, a las 2000 H.
Jordi Recó (Sr. Ismael)
Bar s'Actual - Bar Embulls, a las 2100 h.
Jordí Recó (Sr. Ismael)
Artejoya - Mobles R. Amores, a las 2030 h
Industrial (Sr.Cerro)
I.F.P. Na Camella - Hnos. Barragan, a las
21'30 h. Industrial (Sr. Cerro)
Cafetería Sa Picada - Café 24, a las 2000
h. S. Ballester (Sr. Lusti)
Focart - Caf. Can Martí, a las 2100 h. S.
Ballester (Sr. Lusti)
Bar Truis - Artejoya, a las 2200 h. S. Bailes-
ter (Sr. Lusti)
Mobles R. Amores - Rte. Sa Volta, a las
2000 h. Es Kanyar (Sr. Barceló)
Hnos. Barragan - Avicor, a las 2100 h. Es
Kanyar (Sr. Barceló)
Bar Embulls - Congelados SYP, a las 2200
h. Es Kanyar (Sr. Barceló)
Palau/Mongo Bongo - Es Creuers, a las
2030 h. Industrial (Sr. Muñoz)
Mármoles Esgramar - Na Camella, a las
21'30 h. Industrial (Sr. Muñoz)
Rehb. M. Galletero - Caf. S'Hort, a las 2000
h. Jordi Recó (S.R Ismael)
Pefumería Sirer - Bar s'Actual, a las 2100 h.
Jordi Recó, (Sr. Ismael)
MIERCOLES DIA 1-12-93 (PARTIDOS
ATRASADOS)
Congelados SYP - Rehb. M. Galletero a las
2030 h. Es Kanyar (Sr. Nieto)
I.F.P. Na Camel.la - Palau/Mongo Bongo, a
las 21'30 h., Es Kanyar, (Sr. Nieto)
Basquet Perlas Manacor
Jornada victoriosa para las féminas
marcador, pero al final los
manacorenses se destaca-
ron y consiguieron doblegar
claramente a sus rivales,
55-36, demuestra la supe-
rioridad de los jóvenes
manacorense sobre el Cam-
panet.
SENIOR MASCULINO
Nueva derrota del equi-
po senior, esta vez en la
Pista de Na Capellera ante
el s'Arenal, en un partido
muy igualado en el marca-
dor, pero que a falta de tres
segundos para finalizar el
conjunto arenalense decidió
su mínima victoria, 76-77,
fue el resultado de este gran
partido que disputaron
ambos conjuntos.
El Infantil "A", consiguió una clara victoria sobre el Campanet. 
Redacción.- Los tres
equipos femeninos del Club
Perlas Manacor consiguie-
ron vencer en sus tres com-
promisos ligueros, dos fuera
de la pista de Na Capellera
y uno aquí en Manacor.
En el disputado en
Manacor, el Infantil que diri-
ge M.A. Llodrá, venció con
autoridad, 43-29, con un
parcial en el descanso de
27-18, lo que demuestra
que durante todo el partido
las manacorenses domina-
ron en el marcador.
En la categoría cadete,
el Perlas jugó bastante bien
en la primera mitad, pero
después se despistaron y
llegaron a tener el marcador
en contra, al final se consi-
guió reaccionar y se ganó,
39-43, en la pista del siem-
pre difícil Hispania.
También las juveniles
consiguieron un resultado
victorioso en su visita al
Bons Aires, en un partido
que las manacorenses
siempre fueron por delante
en el marcador y al final se
llegó con el resultado, 42-
57, que fue fiel reflejo de lo
acontecido sobre la pista.
Ahora es el momento de
animarse y seguir ganando
los partidos de la Segunda
Vuelta.
JUVENIL MASCULINO
No consiguió superar al
Costa de Calvià el equipo
juvenil, que a pesar de jugar
un buen encuentro fue
superado por sus rivales
que llegaron a tener 15 pun-
tos de ventaja y que al final
se quedaron con 10, 45-55,
fue el resultado final.
CADETE MASCULINO
Partido muy disputado
en el que los cadetes mana-
corenses siempre fueron
por delante en el marcador
y que al final consiguieron
vencer por 12 puntos de
diferencia, 49-37, fue el
resultado definitivo.
INFANTIL MASCULINO
El Infantil "A" se impuso
con claridad esta vez al
Campanet, en un partido
que estuvo en bastantes
momentos igualado en el
Bàsquet
 peñas
El pasado lunes día 21 se celebró una reu-
nión que contó con la participación de un
representante de cada uno de los siete equi-
pos inscritos y en la cual se aprobó el regla-
mento y la organización del citado Torneo de
Peñas.
Como aspectos más destacados cabe men-
cionar la división del encuentro en cuatro
tiempos de 12 minutos cada uno, la posibili-
dad de cometer 6 faltas personales y el aca-
tamiento del resto de normas dictadas por la
F.I.B.A.
Los encuentros se disputarán en las pistas
de "Es Canyar", "Simó Ballester" y los recin-
tos deportivos de cada uno de los pueblos
que los equipos manacorines deban visitar.
Detallamos a continuación la lista de equi-
pos participantes: SON MACIÁ, SANT SAL-
VADOR D'ARTÁ, PORTO CRISTO, ES
SHOWMAN I QUATRE MÉS, MOBLES
DISENA, ES POP, ELITE.
La organización desea agradecer la colabo-
ración que prestan: Ayuntamiento de Mana-
cor, aportando las pistas; Spalding, balón ofi-
cial N.B.A.
Equip Juvenil del C. y. Manacor
Club Voleibol Manacor
El equipo senior consiguió vencer
Resultats dels partits de la
passada jornada.
DIVISIÓ MASCULINA:
C.V. Manacor - C.V. Bunyola
3-2 (15-5, 13-15, 15-8, 15-17,
15-8)
C.V. Manacor: Barceló, Fa-
bricatori, Fullana, Grimalt, Mar-
tínez, Pastor (A. Oliver, Tristan-
cho, M. Oliver, Galmés).
Comentari: Al primer set,
sortida fulgurant del C.V. Mana-
cor, amb bones combinacions
d'atac, guanyant per un clar 15-
5.
Al segon set, l'equip del
C.V. Bunyola va fer una bona
defensa i lluitant molt va acon-
seguir imposar-se per un ajustat
13-15.
El tercer set el va guanyar
l'equip local amb certa facilitat,
15-8
El quart set va començar
molt malament pel nostre equip
que perdia per 0-7, però els
nostres jugadors varen reaccio-
nar igualant el marcador a 13
punts. Finalment un parell de
decisions errónees de l'àrbitre
varen permetre al C.V. Bunuola
guanyar aquest set per 17-15.
Al "tie-break" del cinqué set,
el C.V. Manacor va imposar el
seu millor joc d'atac i va guan-
yar aquest set, i per tant el par-
tit, amb un parcial de 15-8.
Aquest divendres a les 21
hores i al Poliesportiu de Son
Servera, el C.V. Manacor juga
amb el C.V. Son Servera el
clàssic
 partit de rivalitat comar-
cal.
JUVENIL FEMENÍ
C.V. Veloz Sport -
C.V. Manacor
3-0 (15-1, 15-1, 15-2)
C.V. Manacor: Castor, Gal-
més, Gelabert, Gonzalez, Mas,
Miguel, Olivares, Riera, Román,
Sitges, Vives.
Els resultats parcials dels
sets són prou clars per demos-
trar l'actual superioritat de
l'equip palmesá, no en va l'any
passat es va classificar cinquè
al Campionat d'Espanya Juve-
nil.
Esperem que aquest resul-
tat no afecti a les nostres juga-
dores i diumenge juguin sense
nervis i aconseguesquin la vic-
toria.
CADET FEMENÍ "A"
C.V. San Cayetano -
C.V. Manacor
2-3 (15-10, 15-11, 1-15, 2-15,
11-15)
C.V. Manacor "A": Febrer,
López, Mascaró, Navarro, Pare-
ra, Pérez.
Als dos primers sets les Ca-
dets del C.V. Manacor varen te-
nir moltes errades amb la seva
sacada i l'equip local es va
aprofitar per guanyar els dos
primers sets.
Al tercer i quart set l'equip
manacorí va millorar el seu joc i
va guanyar aquests dos sets
amb molta claretat, ratificant la
seva superiotat al "tie-break" del
cinqué set amb un parcial de
15-11.
CADET MASCULÍ "B"
C.V. Algaida - C.V. Manacor
3-0 (15-0, 15-2, 15-11)
C.V. Manacor: Adrover,
Amer, Baile, Castor, Ciudad,
Gallent, Gomila, Munar, Nebot,
Roman, Marquez.
Debut amb molts de nervis
de les jugadors més joves del
C.V. Manacor davant l'equip
d'Algaida, equip favorit d'aquest
grup de Cadets.
Als dos primers sets els
nervis varen produir moltes
errades al joc del C.V. Manacor,
sobretot amb la sacada, millo-
rant bastant amb tots els aspec-
tes al tercer set.
Per aquest cap de setmana,
aquests són els horaris dels
partits que se juguen a Manacor
i Porto Cristo:
- CADET FEMENÍ: C.V.
Manacor "B" - C.V. Palma, a les
10 h. a Pto. Cristo.
- CADET FEMENÍ: C.V.
Manacor "A" - Esporles, a les
1130 h. a P. Cristo.
- CADET MASCULÍ: C.V.
Manacor - C.V. San José Obre-
ro, a les 16 h. al Poliesportiu
Can Costa de Manacor.
- JUVENIL FEMENÍ: C.V.
Manacor - Muro, diumenge a
les 11 h. al Poliesportiu Can
Costa.
Penyes Voleibol Manacor
S'Oliba i C.V. Arta, encapçalen la classificació
C.V. Arta segueix líder des-
prés d'haver disputat la 7 1 jor-
nada, jugaven a Na Camella
contra els estudiants que és el
primer set que guanyen amb lo
que duim de temporada, el final
fou de C.V. Arta, 3 - Institut Na
Camella, 1
El segon classificat Rte. Los
Dragones perdia a casa contra
l'equip de Moldures Llull/Es Pop
per 1-3 un partit molt disputat i
bastants de nirvis, com sempre
l'equip que solsment defensa el
resultat, és el guanyador.
Els equips federats s'impo-
saren als seus respectius en-
contres el C.V. Manacor Senior
guanyava per 3-0 al Bidó i el
C.V. Manacor Juvenil per 3-1 al
C.V. Vilafranca.
S'Oliba/Aha Puf perdia el
partit contra el Rte. Molí d'en
Sopa, solsment foren quatre ju-
gadors per tant el resultat fou
de 0-3.
Aquest torneig promet ser
molt interessant a cada jornada
perden alguns dels equips que
aspiren a afrontar les finals
aquesta vegada ha estat l'equip
de s'Oliba/Aha Puf. L'altra jor-
nada fou Es Bidó i aquesta jor-
nada, qui será?. El veureu la
próxima setmana.
Un bon partit es disputará a
Arta el dissabte entre els equips
de C.V. Arta contra s'Oliba/Aha
Puf.
PROPERA JORNADA
27-11-93
C.V. Manacor - Es Pop/Moldu-
res Llull a Ca'n Costa a les
1730 h. Arbitra: C.V. Manacor.
C.V. Arta - s'Oliba / Aha Puf a
Arta a las 1600 h. Arbitra: C.V.
Vilafranca.
C.V. Vilafranca - C.V. Manacor
Senior. Descansen.
A PORTO CRISTO:
-Es Bidó - Institut Na Camella a
les 1600 h. Arbitra: Rte. Molí
d'en Sopa.
-Ate. Molí d'En Sopa - Rte. Los
Dragones, a les 1730 h. Arbi-
tra: Es Bidó.
RESULTATS DE LA
SETENA JORNADA:
S'Oliba - Aha Puf, o - Restau-
rant Molí d'en Sopa, 3
Institut Na Camella, 1 - Club
Volei Arta, 3
C.V. Manacor Juvenil, 3 - Club
Volei Vilafranca, 1
Es Bidó, O - C.V. Manacor Se-
nior, 3
Rte. Los Dragones, 1 - Es Pop
Molduras, 3
CLASSIFICACIÓ:
S'Oliba - Aha Puf, 12 pts.; Club
Volei Artá, 12 p.; Es Bidó, 11 p.;
Restaurant Los Dragones, 10
p.; Club Volei Vilafranca, 9 p.;
Rte. Molí d'en Sopa, 9 p.; Es
Pop - Molduras Llull, 8 p.; Insti-
tut Na Camella, 7 p.; C.V. Ma-
nacor Senior, 5 p. C.V. Mana-
cor Juvenil, 5 p.
Simó i Rafel
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Dardos Manacor y Comarca
Sa Placeta ha ganado todos sus partidos
Sin demasiadas sorpre-
sas importantes se disputó
el pasado viernes la octava
jornada del campeonato
comarcal de peñas dardos,
en la cual el equipo de la
Segunda División, Sa Pla-
ceta, ha ganado todos los
partidos disputados.
Destacar que en La Divi-
sión de Honor en el partido
Poker - S'Hort, se dio ven-
cedor a este equipo por ali-
neación indebida en el equi-
po del Bar Poker.
Los resultados de la
pasada jornada fueron los
siguientes:
DIVISION DE HONOR:
Roseta, 6 - S'Este!, 2, Es
Cau, 4 - Ca'n Nofre, 4,
Poker, O - S'Hort, 8, Condal,
5 - Ses Delicies, 3. Descan-
so: Olímpic.
PRIMERA DIVISION:
S'Estel Atc. 4 - Bar Nou, 4,
Es Ropits, 5 - Ampurias, 4,
Nofre Atc. 6 - Es Cau Atc. 2,
Can Martí, 4 - Poker Atc. 4,
Gran Sol, 4 - Bareta, 4.
SEGUNDA DIVISION:
Bar Nou Atc. 3 - Bar Parera,
5, Bar Nuevo, 1 - Los Candi-
les, 7, S'Hort Atc. 3 - Sa
Placeta, 5, Es Caragol, 3 -
Ca'n Martí Atc. 5, Olímpic
Atc. 4 - Es Creuers, 4.
En un ambiente suma-
mente agradable y distendi-
do, este pasado lunes por la
noche con motivo del torneo
de Dardos 93 de Sant Llo-
renç tuvo lugar la cena-
entrega de trofeos y obse-
quios en el Bar El Pibe a los
dieciocho participantes que
disputaban susodicho en el
mismo local.
Los primeros cinco clasi-
ficados fueron los siguien-
tes: Campeón: Paco Mala-
gon que ganó una bicicleta
mountain bike; 2 9 : Jaume
Salas (Bicicleta M.B.); 3 9
Joan Mesquida (B.M.B.); 49
Pep des Puig (lustra
coches) y 5 9 , la represen-
Las	 clasificaciones
actuales son las siguientes:
DIVISION DE HONOR:
Ca'n Nofre, 12 puntos,
S'Hort y Ca'n Roseta, 11,
Condal, 7, Es Cau, 7, Poker,
6, S'Estel y Recre/Delicies,
3,
PRIMERA DIVISION:
Ampurias, 15 puntos, Ca'n
Martí, 13, Es Ropits, 11, Bar
tante femenina María Ange-
les Montero (juego de luces
B.M.B.). Además todos los
demás participantes recibie-
ron numerosos obsequios
donados por las casas
comerciales Milar Massanet
y Cial Es Puig.
Según nos confesó el
coordinador del Torneo
Miguel Angel "El Pibe", tras
la buena acogida que ha
tenido el deporte de "la fle-
chita" en Sant Llorenç se
prepara otra competición
que tendrá por nombre "I
Trofeo Dardo de oro y
plata".
Joan Fornés
Gran Sol, 2.
SEGUNDA DIVISION:
Sa Placeta, 16 puntos, Los
Candiles, 11, S'Hort Atc.,
Ca'n Marti Atc. y Olímpic
Atc. 9, Es Caragol, 7, Bar
Parera, 6, Bar Nuevo y Es
Creuers, 5, Bar Nou Atc. 3.
Partidos para esta jorna-
da:
DIVISION DE HONOR:
Olímpic - Es Cau, Ca'n
Nofre - Poker, S'Hort - Con-
dal, Recre/Delicies - Roseta.
Descansa: S'Estel.
PRIMER A
DIVISION:Bar Nou - Es
Ropits, Ampurias - Ca'n
Martí, Poker Atc, - Nofre
Atc., Es Cau Atc. - Gran Sol,
Bareta - S'Estel Atc.
SEGUNDA DIVISION:
Bar Parera - Bar Nuevo, Los
Candiles - S'Hort Atc., Sa
Placeta - Es Caragol, Ca'n
Martí Atc. - Olímpic Atc., Es
Creuers - Bar Nou Atc.
Nou, 10, S'Estel Atc. 9,
Poker Atc. 8, Nofre Atc. 7,
Bareta, 3, Es Cau Atc. y
Torneo de Dardos Sant Llorenç
Paco Malagon, campeón
Club Tenis Manacor
Primer Torneo Social "Masters'93"
Antonia Amer y María Fca. Llaneras, favoritas para conse-
guir el título en la Categoría "13".
Campeonato de Baleares por Clubs
Redacción.- En las ins-
talaciones del club Tenis
Manacor se está disputando
el primer Torneo Social
"Masters'93", en el que par-
ticipan los socios de esta
entidad manacorense y que
se disputa en la categoría
femenina y masculina.
Los resultados finales de
este torneo social, van a
servir para el ranquing del
Club Tenis Manacor de cara
a otras competiciones.
Este torneo se disputa
en el sistema Liga y está
clasificado por categorías.
En Masculinos, los favoritos
en el Grupo "A', son: Juan
Miguel, Toni Nadal y
Andrés Lladó.
En la categoría "B", el
título será más disputado,
ya que participarán 48 tenis-
tas divididos en doce grupos
con cuatro contendientes en
cada uno de ellos, siendo
los favoritos en estos
momentos, Rafael Rosario
y Gaspar Oliver.
En la Categoría "C" son
seis los grupos en competi-
ción con 24 participantes,
cuatro en cada grupo, el
máximo favorito para conse-
guir el primer puesto es
Gaspar Morey.
Pasando a la categoría
femenina son 34 participan-
tes en el Grupo "A", que
competirán en ocho grupos,
siendo las máximas favori-
tas, María Ginard y Rosa
Fernández.
En la Categoría "B" de
féminass,las favoritas para
alcanzar el primer puesto
son Antonia Amer y María
Fca. Llaneras.
La próxima semana les
iremos dando noticias del
desarrollo de este Primer
Torneo Social "Masters'93"
Foto: Toni Blau
kr)
E
(f)
El Club Tenis Manacor a la
Fase Final
Toni Nadal, uno de los inte-
grantes del Club Tenis
Manacor que disputarán el
Campeonato de Balearres.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
45
45
35
19
45
34
35
73
98
34
TELEFONO MOVIL 908
FAX
CTRA. PALMA-ARTA KM. 51
CLASSES DE REPÀS
de Matemàtiques BUP (tots els cursos)
ESO i 8é crEGB
informació:
Carrer Dr. Fleming 7-A-
-re 1. 55 04 29
Redacción.- El equipo
del Club Tenis Manacor, ha
pasado las eliminatorias
previas para disputarla Fase
Final del Campeonato de
Baleares por clubs, que se
va a disputar los próximos
días a, 5 y 6 de Diciembre
en el Club de Tenis Ca'n
Simó de Cala Millor.
Los integrantes del equi-
po manacorí son: Juan
Miguel, Toni Nadal,
Andrés Lladó, Sebastián
Solano, Miguel Rosselló y
Pedro Juaneda, siendo uno
de los clubs con más posibi-
lidades de conseguir este
título provincial. Ya que en
la eliminatorias previas el
combinado del Club mana-
corí ha demostrado encon-
trarse en un buen momento
de juego, por lo que se
puede ser optimista de cara
a conquistar este Campeo-
nato de Baleares.
Tenis de Mesa
Cafetería S'Hort, venció en
Felanitx
La victoria, en la tercera jornada, se ha decan-
tado a favor de los de casa, exceptuando la buena
actuación de Cafetería s'Hort, que ganó en Felanitx
con el resultado de 1-3.
Hay que resaltar el buen resultado conseguido
en la cancha de Bar Xarop (1-3). del Polideportiu
Artá.
Una buena noticia para los aficionados a este
deporte es el regreso a la competición d,e uno de los
mejores jugadores de Manacor Jaime Barceló, que
ha fichado por el Bar Xarop.
RESULTADOS TERCERA JORNADA
Bar Xarop - Poliesportiu (1-3)
Pub Mac - Bar dos Cantons (3-0)
Molduras Jape - Bar Es Pla (3-0)
Bar Es Mercat - Cafetería S'Hort (1-3)
Mármoles Artá - Bar Garito (3-2)
PROXIMA JORNADA (29-11-93)
Cafetería s'Hort - Mármoles Artá
Bar Es Pla - Bar Es Mercat
Bar Dos Cantons - Molduras Jape
Poliesportiu Artá - Pub Mac
Viatges Llevant - Xarop
(Descansa Bar Garito)
Pesca con caña
Miguel Fullana, ganó el Trofeo "Automática Manacor"
Los concursantes se esforzaron para conseguir la victoria.
Dentro de la programa-
ción del calendario de prue-
bas puntuables para el
Campeonato de Baleares
1994, en la modalidad de
"lanzado". Se disputó el
pasado sábado en aguas
del Puerto de Pollensa, la
prueba patrocinada por
"Automática Manacor, orga-
nizada por el Club "Els
Serrans", que tuvo una gran
participación de concursan-
tes.
Quizás debido a la bri-
llante actuación conseguida
por el equipo del Club "Els
Serrans", que consiguió
hace pocas fechas el Cam-
peonato de España, por lo
cual participarán en Portu-
gal en el Campeonato del
Mundo, todos los que parti-
ciparon en la prueba del
pasado del sábado se
emplearon a fondo para
conseguir los primeros
puestos y se ha observado
que últimamente nuestros
pescadores se van perfec-
cionando con buenos apa-
rejos.
El horario de pesca fue
desde las 17 horas hasta
las 23, esta no fue acompa-
ñada de buen tiempo, con
mucho frío y el estado de la
mar en malas condiciones,
mucho viento y algún que
otro chaparrón, si bien no
fue obstáculo para que los
participantes aguantar hasta
el último minuto de la prue-
ba.
La clasificación quedó
como sigue:
1 2 : Miguel Fullana,
1'910 Kgs., 2 2 : Miguel
Vaquer, 1'310, 3 2 : Jorge C.
Brunet, 1'220, 42: Vicente
Romero, 1'050, 52 : José M.
Pareja, 1'030.
En féminas la primera
clasificada fue, Raquel
Pareja con un total de 260
puntos.
La empresa patrocinado-
ra "Automática Manacor"
obsequió a los primeros cla-
sificados con unos esplén-
didos trofeos y regalos para
todos los participantes, así
como una suculenta cena
para concursantes y simpa-
tizantes en el Bar "Ses
Parres".
Hípica /Son Pardo
El Criterium de los 4 años, suspendido por falta de fluído eléctrico
A. Mascaró y A. Garau, ganadores en las
clasificatorias del club de aprendices
De las diez carreras pro-
gramadas para el pasado
domingo en Son Pardo sola-
mente pudieron disputarse
siete puesto que cuando los
participantes en el Criterium
de los 4 años, premio La
Caixa, se diponían a realizar
las operaciones de peso un
fallo en un transformador de
Gesa dejó sin fluído eléctrico
a Son Pardo tuviendo que
suspenderse la reunión y
aplazarse el Criterium para
el próximo domingo.
Las pruebas que sí se
celebraron fueron las dos
clasificatorias de premio
Club de Aprendices y cuya
final tendrá lugar el domingo.
En la primera de ellas y tras
mandar la carrera Quadrille
du Pin, a falta de quinientos
metros para la meta cogía la
cabeza Tango du Colombier,
a las riendas de A. Mascaró
que aguantaba Biel el fuerte
remate de la yegua Hooge,
con G. Fuster, entrando tras
ellos Neptuno (D. Fernán-
dez) y Lillesos, con A. Serve-
ra.
La segunda clasificatoria
fue ganada brillantemente
con Tigre de Sautejeau, a
cuyas riendas iba A. Garau,
a quien siguieron Mikki Pan,
con C. Cruellas, Quetzal
d'Ovillars, con F.M. Recio y
Ranitic, con J. Gelabert,
mientras el favorito Sahel du
Luot, pese a no colocarse
entraba dentro de los clasifi-
cados para disputar la final.
La prueba más interesan-
te de la reunión fue la espe-
cial paraJockeys profesiona-
les donde se ensayó un
nuevo sistema de salida con
hándicap que a decir de
muchos fue un éxito, si bien
hay que tener en cuenta que
solamente había diez caba-
llos y todos los jockeys eran
expertos. La carrera fue muy
disputada de principio a fin y
en la línea de meta se pro-
dujo una apretada llegada
entre Mountain Skipper, Roi
des Landes y Ugo de Retz
que al final y por este orden
conformaron el trío vence-
dor, mientras la cuarta plaza
era ocupada por Osani W.
En la especial para
potros el ganador fue Uralia
d'Ovillars (Quetzal d'Ovillars
- Nuralia) y en el resto de
pruebas se anotaron el triun-
fo Radium, Sorteta y Raissa
Piroska.
Final del premio Club de Aprendices
El domingo, Criterium de los 4 años, "La
Caixa"
Once carreras compo-
nen el programa previsto
para el último domingo de
mes de noviembre sobre la
distancia general de 1.600
metros, excepción hecha
del premio potros, que se
disputará sobre 1.700 mts.
y de las dos pruebas espe-
ciales de la tarde, la final
del premio Club de Aprendi-
ces y el Criterium de los
Cuatro Años, ambos sobre
la distancia de 2.200 mts.
También habrá un fondo de
312.000 ptas. en la apuesta
trío.
La carrera especial para
potros de dos años se dis-
putará, como viene siendo
habitual, en segundo lugar
del programa y en ella
están inscritos, salvo bajas
de última hora: Util de Cari,
Ulpita de Vixi, Upper SK,
Umil de Prince, Uganda
Torg, Umika de Nicolai,
Uralita, Urasi JM, Uins
Chester, Uridix Royal, Un
Lypard y Ulises. Como
favoritos destacar a Un Lip-
hard, que fue segundo el
pasado domingo y a Ulises,
si bien ambos rinden 80
mts. de hándicap.
También una buena
carrera es el premio Nacio-
nales, en sexto lugar del
programa, y donde tomarán
parte Lirico, Menir, Riggy,
Paris Grandchamp, Liosos,
Hito SF, Meravella, Levia-
tan, Prins du Fort GS, Jer-
kins Mora, Ninette de Retz,
Panyora, Riker Bleu y Misi
Mar. A destacar dentro de
este lote a Meravella,
Leviatan, Ninette de Retz,
Panyora y Riker Bleu.
La final del premio Club
de Aprendices tendrá como
participantes a los siete cla-
sificados de cada una de
las eliminatorias del pasado
domingo y que saldrán por
este orden de mantillas:
Royale Wilkes (J. Ginard),
Neptuno (D. Fernández),
Quadrille du Pin (G.
Andreu), A. Nous Deux (H.
Rigo), Lillesos (A. Servera),
Tango du Colombier (A.
Mascaró), Midsummer Maid
(A. Durán), Mikki Pan (C.
Cruellas), Tigre de Saute-
geau (A. Garau), Jup Lank-
jaer (J.C. Rotger), Hooge
(G. Fuster), Quetzal d'Ovi-
llars (F.M. Recio), Sahel du
Luot (S. Llobet) y Ranitic (J.
Gelabert). Destacaremos
como favoritos a los vence-
dores de las eliminatorias
Tango du Colombier y Tigre
de Sautejeau, así como
Hooge, Mikki Pan, Quetzal
d'Ovillars, Sahel du Luot y
Ranitic.
Y ya en noveno lugar
tendrá lugar la disputa del
aplazado Criterium de los
cuatro Años, La Caixa,
sobre 2.200 mts. autostart y
los mismos inscritos: Salva
d'Or, Sirell des Pont, Strella
MA, Sibil.la, Surf Rigo,
Socio B., Surbain, Sandra
CAT, Silvana y Sacha MA.
Como favoritos en esta
prueba señalaremos a Siu-
rell des Pont, Sibil.la, Socio
B y Silvana, sin desmerecer
al resto de inscritos.
ciE
J Hípica /Manacor
Mientras la nacional Pan yora (7,22,8) lograba el mejor crono de la tarde
Sonneur, claro vencedor en la estelar
Tarde fría y pasada
por agua la del pasado
sábado en el hipódromo
de Manacor que volvía a
registrar una pobre entra-
da al no ofrecer ningún
aliciente el programa pre-
visto.
En la de aertura se
imponía s'Aixa con un
registro de 1,28,8 seguida
de cerca por Samar JM y
Tuongo. El premio potros,
por su parte, era ganado
por Uins Chester, un hijo
de Plaisir d'Amour y
Doira, logrando un crono
de 1,28,7, colocándose en
los puestos de honor Une
Patout TF y Utopía.
En la tercera Titot
ponía fin a su sequía de
éxitos y ganaba claramen-
te la carrera ante Surta y
Suen Queen. Seguida-
mente Sundey lograba el
triunfo ante Pastada y
Prior Gal, mientras Mister
Magoo, que remataba
muy bien era distanciado
a escasos metros del
poste de llegada.
La quinta se disputó
bajo un fuerte aguacero
que dejaría la pista en
muy mal estado para las
siguientes carreras,
logrando la victoria Ram-
ses seguido por los her-
manos Joiell y Meravella.
En la siguiente el favorito
Tarpan de Vixi solamente
pudo ser tercero ante Pra-
kas B y Silbo TR que Le
precedieron en la meta.
Volta de Tilalude,
Naarden y Telpegor con-
formaban el resultado de
la séptima carrera en la
cual quedaba desierta la
quiniela y el trío. En la
preestelar no tuvo ningún
problema el favorito Velo
First para alzarse con el
triunfo si bien tuvo que
disputarlo al sprint con
Sammy du Rooy, mientras
la tercera plaza la ocupa-
ba Quietito que había
comandado la carrera
desde los inicios.
En la carrera estelar
una nueva victoria de
Sonneur de forma clara y
con un registro de 1,23,1,
entrando tras él a cierta
distancia Quipodi, si bien
este con un crono de
1,22,9 y en tercera posi-
ción entraba Quelasio. La
combinación de este trío
especial quedó desierta.
En la de cierre la
nacional Panyora, ade-
más de lograr la victoria,
conseguía el mejor regis-
tro de la tarde en 1,22,8,
con mucha diferencia
sobre los colocados Oscar
Volo (1,24,4) y Linetto
(1,24,5), lo cual evidencia
el buen momento de
forma de esta excelente
yegua.
Diez carreras sobre 1.725 mts. para el sábado
El Premio Milla, lo mejor de la reunión
Buena inscripción para
el próximo sábado en el
municipal de Manacor
puesto que la corta distan-
cia de 1.725 metros atrae
el interés de los propieta-
rios. Como prueba espe-
cial se disputará una
nueva edición del Premi
Milla sobre la distancia de
1.609 mts. y con ocho ins-
critos: Tretun, Phebus du
Vivier, Empire Star, Mian-
ko, Ut des Champs,
Sammy deu Fooy, Nittany
Star y Sonneur, todos
ellos destacados velocis-
tas, por lo que es difícil
inclinarse hacia uno de
ellos como favorito si bien
hay que destacar el buen
momento de forma de
Sonneur, que viene de
ganar en sus dos últimas
salidas, o la buena regula-
ridad de Ut des Champs,
sin olvidar la gran veloci-
dad de Empire Star y Nit-
tany Sar, plusmarquista
del hipódromo de Mana-
cor.
El premio nacionales
contará con la participa-
ción de Pakistan, Mon
Chambon, Ruberian,
Minos de Courcel, Norelia,
Hivern, Panyora, Maravilla
Mare, Nilon TR, Lucas,
Riker Bleu, Nachito y Par-
vallon, salvo bajas de últi-
ma hora. Reaparece tras
una larga ausencia Parva-
Ion, si bien lo tendrá muy
difícil con los 100 mtrs. de
hándicap que rinde a
Ruberian, reciente gana-
dor del criterium de los
Cinco Años, o incluso los
hándicaps con que sale
sobre Panyora, Nilon TR,
Lucas o Riker Bleu.
La carrera estelar tam-
bién cuenta con una
importante participación y
en la que sobre el avance
de programación estaban
inscritos Texas du Ranch,
Radar Varfeuil, Sablon du
Braud, Querer Barbes,
Saint Mahurin, Spondias,
Querard Gede, Quelasio,
Peter Prince, Richi Nanon,
Udino du Hamel, Robin du
Briou y Quipodi. Como
candidatos al triunfo seña-
laremos a Texas du
Ranch, Spondias, Rich
Nanon y Udino du Hamel.
PROXIMAS REUNIONES
Muy intenso se pre-
senta el próximo fin de
semana en cuanto a reu-
niones hípicas puesto que
en Manacor habrá carre-
ras el sábado 4 de diciem-
bre, con carrera especial
para potros de dos años y
el lunes día 6 de diciem-
bre se celebra la Jornada
de la Asociación de Cria-
dores. En Son Pardo será
el domingo 5 de diciembre
y el miércoles día 8 de
diciembre cuando celebra-
rá sus tardes hípicas.
Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda des Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: E.S. Viñas, S.A., Crta. Palma -
Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Crta. Felanitx, Manacor.
Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Crta. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A., S'Arenal.- Palma
- Prohema, S.L..- Crta Palma - Santanyí; Campos.
- El Bosque.- Crta. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Crta. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Crta. Palma - Alcúdia.
- Seguí.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Arta - Pt. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Arta.
- Marratxí S.A.; Crta. Palma -Inca
- Mora - Vicenç, Cria. Nueva; Sóller.
- Es Coll d'es Pi; Crta. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
- J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
- Valdemossa; Crta. C. 710 - Pollença - Andratx.
Telèfons
d'Interés
Ambulàncies 	 55 40 75
Urgencias 	
- 20 65 65
061
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori/Consultes
	
55 42 02
Cita Previa 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'Anàlisis Biològiques S.A 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor
	 55 33 66 - 55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Urgències Policia
	 092
Policia Nacional/D.N.I 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comissaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfic/atestats
	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
	
82 11 00
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)
Dissabtes i vigílies de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (només
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. deis Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son  Macià.
Diumenges I Festes
Matí:
0800 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
11'30 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
1230 h.: Son Macià.
Horabaixa:
1700 h.: Benedictinas.
1730 h.: S'Illot.
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Carrió.
1930 h.: Ntra Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
20'00 h.: Convent.
El lado asa" del corazón
Dimecres dio 1,o les 2130 h
DEI 25 Al 29 DE NOVIEMBRE
Laborables: 21'30 h. Sábados, Domingos
y festivos: 1700, 19'15, 21'30111•1:1.CO•
LOS VISITANTES
¡NO NACIERON AYER!       
SUBURBAN COMMANDO     
27 28 NOVIEMBRE a las 11 h. 
Gente de
Sunset Boulevard
Un film de BARRY PRIMUS
omb ROBERT DE NIRO
Divendres dia 26 • 930 hs.
Dissabte dia 27 •
 715-
 930 hs.
Diumenge dio 28 • 5 - 715 - 9'30 hs
Dimarts dio 30 • 930 hs.
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
AGENDA
Benzineres
	
111 Farmàcies
Dia 26, ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, lijo. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 28, Ilic. Pérez, C/ Nou
Dia 29, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 30, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 1, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 2, Ilic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 3, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 4, Ilic. Llull, Na Camella
Butano (avisos) 	 55 04 77
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
Gruas Pou - Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Servicio Recogida Basuras 	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Ajuntament Manacor/Alcaldia 84 91 11
Ajuntament Del. Cultura 	 84 91 02
Ajuntament Del. Urbanisme 	 84 91 04
Ajuntament Rendes i Exaccions 84 91 03
Ajuntament de St. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat Instrucció n 2 1 	 55 01 19
Jutjat Instrucció nº 2 	 55 59 11
Jutjat Instrucció nº 3 	 55 07 25
Jutjat Instrucció nº 4 	 84 41 59
Hisenda
	 55 35 11 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 82 09 83
Taxis s'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia Porto Cristo 	 82 15 63
Parróquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Lloren 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per teléfon 	 72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
COMPRESSe vende tomavistas 8
mm., 1 percha latón. tocadis-	 Llogaria o comprarla un
cos y 2 bailes (automático). 2	 local reduit (de més de 8 m2)
apliques. lavabo y grifería 	 que dóni al carrer a Vilafranca
nuevo, discos grandes y peque- 	 o Petra. Tel: 84 48 15 (en cas
ños. Se vende lote o por sepa-	 de no trobar ningú, hl batirá
rado. Precio a convenir. Tel: 82 	 contestador automàtic) (dema-
14 50 (19-11)
	
nar per Toni Quetgles) (22-10)
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se traspasa Bar de Nit a
Porto Cristo. Equip de música i
discs inclosos.Tel: 84 39 27
(migdies) (26- II)
Se vende ático en Mana-
cor (Frente tenis) 4 habitacio-
nes, baño, cocina amueblada,
calefacción central, garaje con
trastero. Interesados llamar al
Tel: 55 33 13(26-11)
Vendo pantalla gigante 46
" eletrónica bastida.Tel: 55 35
21)26-11)
Se vende casa de campo
legalizada a 3 km. de Manacor.
con 3 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño y
cocheria. con 117 m2 construi-
dos y 1/2 cuarterada de terre-
no. Con agua. Precio: 11 millo-
nes. Tel: 908 83 01 90 - 55 51
97)26-11)
Se vende bici de paseo,
prácticamente nueva. Llamar:
82 12 43 (noches0 (26-11)
Vendo tractor 60 C.V.
Thin Pare. A. 635. Precio a
convenir. Tel: 55 43 92 (18 a
21 horas) (26-11)
Se vende multifitnes. Tel:
55 18 54 (Cati) horario oficina
(19-11)
Vendo curso de alemán
(editorial Planeta-Agostini),
completo y encuadernado. Pre-
cio 35.000 pts. Interesados lla-
mar tel: 56 73 41 (19-11)
Se vende casa grande
zona Baix des Cós. Tel: 55 32
37 (mañanas) (19-11)
Vendo Seat Ritmo 75
CLX, en buen estado y revisión
pasada. Tels: 84 30 31 - 55 41
14)19-11)
Se vende REnault 5 PM-0
blanco, en buenas condiciones,
precio 170.000 pts. Tels: 55 17
21 - 55 34 32 (19-11)
Vendo 3er piso en Mana-
cor 105 m2, totalmente refor-
mado. Tel: 84 33 36 (19-11)
Vendo Yamaha TZR - 80.
Información 55 19 34 (19-11)
Venc máquina d'escriure
Olivetti (no eléctrica) TE1: 55
3185 (19-11)
Vendo por sólo 20.000
pts. motor completo de
Renault 14, dirección y amori-
guación todo montado listo
para cambiar con el transporte
incluido. Tel: 82 15 77
(noches) (11-11)
Se vende chalet en Porto
Cristo amueblado y con pisci-
na. 14.000.000.- Tel: 85 06 46
(11-11)
Se vende a 3 mts de
Manacor 1/2 cuarterada con
casa de piedras, árboles fruta-
les y agua, facilidades pago
5.500.000.,- Tel: 85 06 46 (11-
11)
Busco parcela con casa de
campo. inmediaciones Son
Mas, Son talent o Jordi des
Recó. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)
Zona Cala Millor. Busco
rústica. 1 cuarterada con casa
o edificable. Tel. 84 34 52
(mediodía o noche) (1-10)
Compro casa rústica con
vista preferiblemente de
monte; agua y luz. Precio
hasta 10.000 de pts. Llamar
tel. 58 64 88 (noches) (1-10)
Compraria	 bicicleta
Mountain bike. Tel. 82 03 81
(17-9)
LLOGUERS
Se alquila apartamento
amueblado en Manacor. Tel:
56 92 49 926-11)
En Cala Bona. Alquilo
ático amueblado en buena
situación y buena terraza.
45.000 pts. mensuales. Tel: 83
80 55 (26-11)
En Porto Cristo alquilo
piso 3° 1* R. Amueblado en C/
San Jorge n° 20, esquina Hotel
Perelló. Tel: 55 24 44 (26-11)
Alquilo ler piso en Porto
Cristo a 50 m. playa, 2 habita-
ciones, baño, salón comedor y
cocina . Amueblado. Posibili-
dad de cochera. Tel: 82 12 53
(26-11)
Alquilo cochera en Porto
Cristo 150 m. del hostal Sabo-
ga. Tel: 82 12 53 (26-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo a 35 metros playa. Calle
Conceedón.Completamente
amueblado. Con lavadora. Tel:
55 12 89 (mediodías y noches)
(26-11)
En Porto Cristo alquilo
piso en primera línea. 2 dormi-
torios, comedor, baño y lavan-
dería. Situación óptima con
espléndia vista al mar. Tel: 55
0022(26-11)(26-1
Se alquila piso C/ Santa
Mana. Informes 82 08 34 (19-
I U
Es lloga pis Avinguda d'es
Torrent 22 Tel: 55 24 27 (de 20
a 22 h.) (19-11)
Dispongo para alquilar
local zona Avda. Salvador
Juan. Interesados dirigirse:
Placa Ramon Llull, 18-A ler
piso Manacor (19-11)
En Porto Cristo se alquila
sitio para coche y moto en Ave-
nida Pinos 36 2° Tel: 82 04 36
(19-11)
Se alquila piso en Porto
Cristo, céntrico. Buena vista. 3
habitaciones. Tel: 55 10 67
(11-11)
Es lloga apartament átic a
la Bassa. Tel: 28 93 57 (11-11)
Piso amueblado a pocos
pasos de la playa, alquilo en
Porto Cristo. Tel: 55 16 10 (11-
II)
Alquilaría tienda comesti-
bles. Posibilidad compra gene-
ro.Tel: 55 05 60 laborables de
2 a 4 (11-11)
Porto Cristo, tenda-viven-
da per Hogar Carrer Port. Tel:
55 28 88 - 84 48 04 (11-11)
Aparcaments cobres, local
50 m. per llogar. Placa Sant
Jaume. Tel: 55 28 88 i 84 48
04 (II-11)
Sol Naixent, restaurant
per llogar. Tel: 55 28 88 - 84
48 04 (11-11)
Vendo o alquilo estudio en
Manacor. Tel: 55 35 10 (I1-11)
Se alquilan 2 apartamen-
tos a estrenar con o sin mue-
bles. Tel: 71 77 63 (11-11)
Alquilo aparcamientos.
Via Portugal n° 41. Zona
Campo Fútbol. Precio: 5.500
pts. mes. Tel: 55 52 75. Tam-
biéía a precio de coste. (6-11)
OFERTES
TREBALL
Se necesita peluquera en
Cala Millor. Tel: 58 61 97 (26-
11)
Se precisa mecánico entre
23 y 28 años con experiencia
general de mecánica. Tel: 84
37 61 (Sr. Martí) (26-11)
Se necesita camarera para
disco-pub en Petra, refrendas.
Tel. 56 10 30 (llamar de 13 a
15 h.) (27-8)
DEMANDES
TREBALL
Al.lota jove cerca feina
pels capvespres o fi de setma-
nes. Tel: 82 00 56 (a partir
230 h.) (26-11)
Busco trabajo para cuidar
niños o limpiar casas en Porto
Cristo. Tel: 82 23 61 (26-11)
Se ofrece chica para cual-
quier tipo de trabajo todo el
día. Tel: 55 42 27)26-11)
S'ofereix Oficial Picape-
drer 1 es fan arreglos petits
Tel: 83 81 03 - 56 78 89 (19-
11)
S'ofereix dona per fer net
zona de Manacor. Tel: 83 81
03- 56 78 89 (19-11)
Al.lota de 24 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel: 82
06 27 (19- I 1)
Hombre con furgoneta
propia busca trabajo. Tel: 82
06 27 (19-11)
Chica joven de 18 años
busca trabajo, media jornada.
TEI: 55 18 97 mediodía (19-11)
Chica 23 años. auxiliar
administrativo, con experiencia
en Empresa eléctrica y Gesto-
da. Se ofrece para cualquier
tipo de negocio. Tel: 55 57 90
mañanas (19-11)
Chica busca caja media
jornada, con experiencia en
niños, cocina y limpieza. Tel:
55 39 59 (preguntar por nuera
de Julia) (19-11)
Se ofrece vigilantes de
seguridad responsable. TEI: 82
07 25 (preguntar por Juan
Antonio Sanchez) (19-11)
Se ofrece chica para cui-
dar enfermos con título de
auxiliar de clínica. Tel: 58 59
97 (de 11 h. a 1 h.) (19-11)
Se ofrece mujer para
guardar personas mayores,
con mucha experiencia y refe-
rencia. Tel: 55 49 31 (19-11)
Se ofrece señora para lim-
pieza y labores del hogar. Tel:
55 24 07 (6-11)
Señora busca trabajo
arreglando ropa para tiendas o
a domicilio. Sra. Luisa Tel: 55
31 63(6-11)
Se ofrece oficial albañil.
Tel: 83 81 03 (9 noche) (6-11)
Se ofrece peluquera. Tel:
83 81 03 (llamar 9 noche) (6-
1 I)
Al.lota de 28 anys cerca
feina de qualsevol cosa. Tel: 55
37 24 (6-11)
DIVERSOS
Es donen classes de repás
d'EGB a partir de les 5 de l'ho-
rabaixa. Tel: 82 15 57 (26-11)
Se ofrece dúo de músicos
para fiestas sociales, bodas,
comuniones etc. 55 32 37
(mañanas) (19-11)
Se precisa profesor de
francés. Tel: 55 22 70 (19-11)
Clases de repaso EGB y
BUP. Inglés y otras asignatu-
ras. Tel: 84 47 14 (19-11)
Se busca persona para
compartir planta baja. Tel: 84
33 51 (mañanas y noches) (11-
11)
Nativa italiana, licenciada
en filología inglesa, da clases
particulares de inglés e italiano
en Porto Cristo. Tel: 82 21 61
(11-11)
Coleccionista interesa
Intercambiar sellos y vitolas.
Interesados Tel: 55 57 07 (con-
testador automático) José Pons
Apto. Correos 105 Manacor
07500 (11-11)
Se han perdido gafas de
sol graduadas en Manacor, se
gratificará devolución. Tel: 84
34 81 (11-11)
Llicenciat en empresa-
rials, professor amb experien-
cia docent. REPÁS comptabili-
tats, FP Administratiu, EGB,
ESO 1 BUP. Tel. 42 72 85 1 55
22 18 (migdies i vespres) (29-
lo)
Se vende planta baja res-
	
Vendo coche Renault 21	 taurada en Manacor , barrio
	
automático PM 0741 BD. Pre-	 Ayuntamiento. Tel: 55 10 67
	
do: 1.500.000. Tel: 55 38 71 	 (11-11)
(26-11)
Vendo vespa 75 cc. Precio:
75.000 pts. Vendo pollos cam-
peros grandes, también polli-
Se vende local céntrico,	 tos y gallinas. Vendo estiercol
salida dos calles, bajos, entre-	 de caballo para abono. Infor-
suelo y sótano. Tel: 55 34 41	 mes: Son Crespi Nou letra
de 9 a 10 noche (26-11)
	
Manacor - Porto Cristo) (11-1 I)
Vendo bañera hidromasa-	 Se vende tocadiscos C/
Je nueva sin estrenar, buen	 Sant Llorenç 32. Sant Llorenç.
precio. Tel: 83 82 96 (Pep, a	 Tel: 56 90 42 (tarde o noche.
partir de las 9 noche (26-11)	 sólo viernes) (11-11)
Vendo planta baja com-	 Se vende portabicicletas
pletamente reformada, amue- 	 en C/ Sant Llorenç 32 de Sant
blada en s'Illot. Tel: 46 47 98	Llorenç. Tel: 56 90 42 (sólo
(26-11)	 viernes, tarde o noche) (11-1 II
Se vende una cochera y
	
Se vende dormitorio	 buc techo libre. 3.000.000 pts.
	
nogal. macizo, hecho a mano.	 Informes C/ San Juan, 48 (I I-
	dos camas, armario, mesita de	 11)
noche, tocador, silla, percha y
espejo. Tel: 82 14 50 Precio a
convenir. (19-11)
Associació de Veïnats de
es Convent, es Tren i es Centre
i s'Antigor
ELECCIONS A
JUNTA DIRECTIVA
Reunida la Junta Directiva el passat dia 17 de
novembre de 1993, s'acordà per unanimitat i complint
els estatuts, convocar eleccions a Junta Directiva.
Per la qual cosa, es convoca tots els socis a
l'Assemblea General del proper dia 9 de desembre,
dijous, a les 21 h. al local social (Plaça del Convent, 1
- Can Marit)
Les candidatures s'han de presentar al local social.
El termini per fer-ho acaba dia 7 de desembre,
dimarts, a les 21 hores.
Manacor, 17 de desembre de 1993
EL PRESIDENT
nota de condol
Els professors, alumnes i
personal no docent de l'Institut Na
Camel.la de Manacor expressen el
seu més sincer condol per la mort
de Bárbara Martínez Ferragut.
La recordarem sempre.
NECROLOGIQUES	 Del 18 al 23 de novembre
Tomás Galmés Bosch
	 Catalina Duran Servera	 Magadalena Bordoy Mascaró
(a) De Ses Teleioletas 	 (a) Senae	 (a) Copet
Morí als 90 anys	 Morí als 91 anys
	 Morí als 94 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
JO PECADOR  
Novella	 Llibre de 33 capítols d'un Capa amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias   
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El resultat aconseguit amb Maria Confit, si bé no era gran cosa, tot i esser que el profit final era
el mateix que el què Don Rafel, amb molta freqüència, s'agenciava sens ajut de ningú, però fou
una passa llarga dintre la carrera per aprendre de caminar. Una valentia d'home regular.
Don Rafel, amb aquestes qüestions de sexe, necessitava que el manassin de la mà. Un home tan
ample d'espatles i -segons deia ell mateix- de bons atributs, s'assustá quan Magdalena, nua, i pro-
vocativa davant seu, aquell dia a la Rectoria, Ii digué:
-«Mira'm!!»
I, el tomà assustar la bagassa del barri xinès de Ciutat, tota segura del seu ofici, quan, nua
també, el convidava dient-li:
-«Ven cariño, que te va a gustar».
Per() Ilavors, amb alió de Maria Con fit, que no va fugir, sinó que es deixà fer el que ella volgué,
aquel' comportament, malgrat passiu, l'encoratjà notablement i va comprendre que, tal vegada, el
que no podia yacer la seva timidesa, fos l'haver de començar el combat totsol, fredament envestir
als molins de vent, com un Quixot, sens lógica, ni més provocació que dir aquí som. Llavors se
n'adonà que, possiblement, en el decurs del temps seria com els altres homes.
Mentres tant, empero:), amb gran satisfacció, celebrava aquell acte de deixar-se fer, com una vic-
tòria entonant:
-«Al.leluia!, al.leluia!, al.leluia!». la Lene dona!
Aleshores cantava les excel.lències de les mans de Maria Confit com mans privilegiades, perquè
les mans de Mafia Confit, eren unes mans calentes, molsudes, grosses que tant d'alabar són quan
amb vigor pasten la farina per fer els pans de la setmana, com fer un burot apressurat amb la tava-
llola mullada netejant la cara d'un infant després de menjar confitura, al temps que, saben ser mans
dolces i llenegadisses, al llarg d'un cos estimat.
Mans distintes a les altres mans, d'altres dones, que les tenen desconnectades del cor. Distintes
mans de les que no tenen sang, que són fredes. Diferents a altres mans fines i magres que al seu
manipular les manquen el tacte.
Les mans de Maria Confit, les quals Don Rafel coneixia per ciència pròpia, potser fossin més
gratificants i dolces que les de Magdalena, que també coneixia, per?) per altres coses -des d'aquell
dia que a la Rectoria de Pollença, s'allaçaren instintivament, quasi de rempellada- per?) que, assa-
borint-les amb un simple contacte, potser amorós, se les va sentir fredes, petites, poc molsoses,
només adequades per fer lleugeres zalemes pel clatell; per pulsar damunt l'ivori de les tecles d'un
piano; per manejar els estris d'argent d'un convit a taula llarga; o compondre, amb art, els talls de
les poncelles dins un gerro de cristall de roca.
Les mans de Magdalena eren altres mans.
Unes abres mans que difícilment fossin àgils i falagueres per fer als nins el joc festós de la
rateta que «s'empuja i s'empuja», cercant sota la roba els cocons de les rialles, ni atrevides per fer
als homes, ni per amor o vici, segons quines coses.
Per això, Don Rafel, gaudint del dolç de la calentor de les mans de Confit -distinta a la dolçor
de les seves pròpies mans- sabia que no era del gènere neutre, ni dels faldillers perquè en aquella
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trescalamena de mans sota la lloba, havia experimentat una sensibilitat fins Ilavors distinta i de
durada, tot recordant el que li digué:
-«Sempre que d'Artà venguis a Manacor vendré a confessar-me«.
Maria Confit el tenia agafat.
Haver deixat Pollença n'estava content, però a Artà, li tenia por, tement trobar-hi el Capellà ma-
rieta que, de tant en tant, se trobava amb el pintor de Sóller, el perruquer d'Inca, el Rector dels
Hostalets i el Vicari de Pollença -Don Ramon- al pis que tenien Ilogat al carrer del Sants Metges,
Sant Cosme i Sant Damià però per a bé seu, el Capellà
 faldiller d'Artà, era a Ciutat d'encarregat
del Cementiri Municipal Catòlic amb dret a vivenda, amb bona paga i poques feines, càrrec que li
havia provéit un amic seu que aleshores era Regidor de l'Ajuntament, coneixença que feren al ma-
teix Seminari, on el Regidor també hi havia estudiat, els voltants de l'any quaranta, després de la
Guerra Civil Espanyola, anys de fam i de curtejaments al que, aleshores, l'havia mig mantingut
donant-li part del que li enviava sa mare del Capellà marieta, tot i que posseien terres, tenien blat,
feien pa i mataven porc, pel que el Regidor, agrait,e1 compensà amb el nomenament de Capellà
 del
Cementiri, de tot el que, Don Rafel se n'alegrà que se'n hagués anat perquè així no el molestaria
amb altres o parescudes provocacions o befes que les que li feu a Pollença Don Ramon, el Vicari,
agraviant-lo fins al moll dels ossos.
Però una vegada a Artá.s'hi sentia tranquil i bé, i, més s'hi anava sentint conforme passava el
temps, on tant Don Rafel com sa mare, s'hi atjovaren ben a plaer perquè la gent els tractava amb
deferència
 i fugí dels efectes profunds, ja d'un principi, sens intimar amb ningú i sobretot amb
dones joves. Sa mare, Na Bet de Son Tirano, tampoc va pretendre fer-se una dona popular -com ho
havia fet fins Ilavors- i al cap d'un mes de ser-hi, a Artà havia recobrada els colors i havia engrei-
xat una mica per haver tirat a la paret la xetiga assolida amb motiu de la remolcada que donaren al
seu fill a Pollença, malgrat se queixava un poc que la Vila fos tan malplana i que a la Parròquia
l'haguessin feta tan amunt perquè per anar-hi, a missa, tots els dies, de pujar costes i graonades,
sempre estava esbraonada i tenia els peus esquelebrats per mor els galindons ja d'enrera remoguts.
Però Ii agradava Artà per la proximitat amb Manacor que quan es decidia anar-hi per a qualsevol
friolera, ho podia fer molt fàcilment perquè el tren que unia Artà
 amb Manacor tenia bon horari,
fet a mida, per fer els desplaçaments; i així un dia cada setmana anava a ca seva -a Manacor- a
rentar la roba bruta, tot dient que a ca seva tenia millor terrat per estendre-la, endemés de tenir
l'ajuda de les seves filies Maria i Francesca que, de cada vegada més, Ii feien tot, totd'una que els
Metges Ii descobriren una malaltia dolenta, al temps que li duien amagada.
A Artà, Don Rafel, a poc a poc, eslava oblidant Magdalena. Ben bé se podia dir que aleshores,
quasi Ii havia fuita del cap i els vespres dormia a plaer, sense encalentir-se massa la mollera d'i-
matges de dona. Aquelles actuacions sobre el seu cos de Maria Confit el tenien assossegat i per
tenir-la, aixímateix, llunyana, les furies dels seus records les podia controlar amb mesura. Alesho-
res, la regularitat que practicava el defiuir d'home, Ii portà
 placidesa i en certa manera, es sentia,
com els casats, amb una necessitat resolta, i, a manca de més bulls, congriava panxa, alabant el
privilegi de les mans de Maria Confit, aquelles mans que d'un no res en feien un dolç. El miracle
de la seva pau estava en aquelles mans.
Don Rafel havia descobert el gran mecanisme de les mans en el complicat art d'estimar.
Des del principi que Don Rafel era a Artà fins Ilavors, cada quinze dies feia el tragí cap a Mana-
cor, per si Maria Confit tenia necessitat de confessar-se i, obsés, feia el camí amb les mans de
Maria Confit retratades dins el cap.
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El paso inteligente a una clase superior,
con un PRECIO INFERIOR
INFORMATE EN .
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